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Domü̂ fo 9 de ieptiemtnre de 1906
sir?e en sacos
I .
da íá á ia^  y 4 u  praviüssla
fCotuM-'illip
<tíéa poT 90 a&sá.
i Sáidosas d* alto y ,lw^ , jpaa» cáf- 
W*mentMÍón, imitacipaes dé loe Inaí^yaoles. 
La fabrica aritigua-d» Aadalací* ,y
Almacén de Porcelana, Loza, Cristal, Cuadros, Espejos y Molduras
S A 3KTGX3:3S 2; S ^ .A .S X 0 3 a ,  s
yi6üdás m ás la josas y de m ayoí pVe* 
cío de Málaga.
Esto lo sabsB, con la m ayor indife 
vTenciaj .ei A ^un |am iento  y los propie- 
tá rio ád é  las cásas de íá calló dei íla r-  
' iguás de Lariosj y así continúa años 
y m ás años.
A hora, á  noso tros, y á  cualquiera, 
ños toca preguntar:¿qué se va á  pedir 
en  cuanto  á  higiene pública, en  cuane».i^yor ex|í<̂ tac?p%...̂Bect^aendámós éá pábilo irá eoofaódaii 
Mwsirog artícidospaíenisdoe edn ota^s imi- i cuustruyciou, ue aicam aruia
hechas pOT loa 1 otras^ calles y en  otros barrios
eo&ies distan ráiráhp en y de Málaga, si el des6utdd,íel ába>ndo-
tíina de Di&go, tíianfadora en Rio JaneiíO, 
no necesitará que les yanqui la defiendan.
F abián Vidal.
DEL NUEVO LIBRO
deItarciso Díaz de Eseovar
-' Á TT-ri.™
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j Fáhxie&éióá de toda 




»no, la desidia j  la  deficiencia se  h a  
Ülan ta n  paten tes y m anifiestos én  tal 
fc^Iíe como la  de L árids y én  ta l ba- 
i r n d  como el m as ¿aóüerno y lu joso 
dé la ciudad? '
B ' ' H U O C .  '
G -B.AXirA.UA., B 2  "ST B -í.-B áA lT jC G A Í
iSis*&0a  y  £«®tp«a
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FU DE U
ocupamos aye» del tomo JPoesias y 
Comiares á6 Díaz de Escovai y no 
mo á la tentaelói de da. á wdeeef h o y | '‘“ c r t ! £  ® 
alftauas de SUS comí»08ÍcioneB, escogiendo I 
al ázar y como ntuestrá, pasa que el públi-i* A r’. 
colom e juicio del méiito de e»t»obra, ua|T)gi„„n* 




iTienénsted la bondad de ponerme en 
Delaun&y, comer-
nated Mr. Delaunay, de la Gasa 
y Compsfiia, con ana sacursal en
día de la bodn utilizaré un carruaje aatomó-l ÍLoa « a tib ad o ip as .—Los estibadores
I del Muelle se encuentran bastante disgns- 
—Es usted un hombre verdaderamente lados con los patronos,los cuales se niegan
práctico.
—Y ahora, para terminar; Averigüe us­
ted si Elena es á dispuesta á que hagamos 
en globo nuestro viaje de boda.
—Se lo pregantaTé, por más que es!é ce- 
si seguro de que no ha de tener ningún in­
conveniente en ello.
Alberto Ladrooat
P a r a  l a s  s e ñ o r a s
a i  ú l t im o  f le a r fu
........  E ste  solo hecho es é l m ás gráfico y |
T T ^ lV n ín ñ lS ~ n R  t  J R P A íÍ *  f ^  puede aducir para
Ish iA  JhUVXSi U J ^  X íI D ^ U D  i  queso hagan  cohsideracion8s;ítrÍ8t9S,|
désconsolá^d^^ cpnside- 
 ̂ cionésl dé lo gtie se puedá esperar 
en e m  Béría ’ V ^ íesponsabilidad j en lo concerníeM é al alcantarillado y¡ 
Lisia de c o r ^  cédula f i # .  25.613. susíc» do Málaga.¡
.G R O N ÍG A
ÜD (baso concreto P® ĵ fenes
„ . . |  Algunas/éeés, ios ipuebló», déspdésl dé'
Gttéfado en el acto de aoepfáía déí abstraerse en una obra provechosa, ynelven
mientras dea- 
Ei espectáculo
d o |b r  ^ j a r a n o  dijo # e  u n a  da laa S  j S i i ^ S K Í I S X ’̂  
prmcipales causas dé dá insalubri* gaij con nuevo bv'ío, la fatigosa ruta. Euton- 
diM.F la m o rtan d ad /d e  esta  capital ces, la estadística, ciencia maestra, divulga 
ém la falta de hígi^ájzaeión del 8H e'| 8*ísipsúiaene», y confortando, ensefi î.,
Ip por la cárénciá de alcantarillas,.! La nación argén tu  a, qqe ha logrado ha- 
todos aseníim os/anánim e y  espohtá- de au cápUai, Baenos Aíres, uña ciudad 
Reámente, como se áM entésiem pre g i^ á é  y prósperáde
que se oye unáv 'érdad, aunque ésta
uaji íÍo a« íío ..X w / íq anhr>a contcnta y Oígallosa, cl bulance dc sü Isbór
Sea de a n t ig ^  y-A lfiobra conocida conro jmcióa^ta^^
- I que la Prensa española debefiivul- 
G.aro ei^que al hab lar el mencio>; g p  la estadística de tala» ésfaeibsO», dando» 
nado_ doC ^r de esa gravísim a .defir^uñ mentía á quienes hablan de la incapaci-1 
éiencia dé urbanización de que adO' f dad ibera para alinearBe en primera file,' 
leee M ^a^s, no nos contaba nad a  dentro del ejéieiio de lá civilización mo- 
puevo a  los m alagueños que sabc-|dejna
m os h/astá qué extrem o llega dicha f Tienen l#i8 antiguas provincias del Plata 
deficiéieia, que es una  verdadérai*®í!7 ®®®« la extensión de nuestra
ViireflPnva nara  la ran itah  nfirrt al^vy,. patria. Deptro de s ú ^ l to r to ,  caben cómo^
I  ^  /áámefite
pre ^ ta sc o sa g , aun  cuando se se- g,ía^ , Francia. Italia, Irlanda,
pam causa  impresión oírlas, y m ás si suiza, Holanda y Bélgica, 
quiefi lás repite es persona autoriza* I paefien contener, ei ee toma como tipo la* 
competente en  la  m ateria, P o r | densidad de población de'Alemania, 3001 
ésta  causa produjo sensación en el niillonea de habitantes. El censo argentino j 
abditorio la  term inante y d ire c tá a lú -1 on total de cinco millones y medio; 
sion que el Sr. Bifjarano hizo á
áu n ic ip a lid ad a i ^ a ta r  d e q ^ o s  pün .** ‘í ^ ^ ^ ^  paW e. ^ 1
tos relacionados euu Ifi higiene pn  ; jo^en n&ción ha ereoido con mucha más ra-1 
blica, que, c u ^  el álcantariUáfio, qae los Estados Unidos y Australia, ; 
éorrésponden á los Ayuntam ientos. |esos prodigios envidia de Europa. Baenopl 
E l asun to  s f  tra tó  allí en  térm inos! Aires llamó á los emigrantes con más^amóir, j 
generales, siíí puntualizar casos con-f sin duda, que Río Janeiro, Lima y Válparai-! 
cretos y especialés, y eso que se oiré-¡so. Los cuadros de progresión inmigratoria, 
ce uno de 'lá l índole, que es, m ásgueA »!
suficiente, sobrado para  d ar idea de | f  p f f
In miA i^pnrrA An Málaga Pon fién dal alimentaría sin eafaerzos cien personaslo que /Ocurre en Malaga con eso a e i , kiiam^jro cuadrado, puede vaticinarse
alear tarillado. fgae antes de ochenta años será la Argenti- .
No vam os á  ocuparnos hoy de las ? ¿ĝ  ána nación giganteaca. La raza que allí | 
calles innum erables, de los bafriós 'ije fom», entre ibera y sajona, esboza ya I 
ehtefós en que los AyuntamientosTsas caracteriatices. Es mercantil, emprea- | 
m alagueños no s® h an  ocupado n ^ -  j dedora, y aplica á los negocios esa idealidad j 
ca de tales servicios de higiéne^ ños  ̂  que une al hombre coa sus propias obras, | 
vapaos á  referir á  ía vía m ás cén trica ; infandiéndolas bú; aim®. ®® ® ®“  |
y principal de Málaga,, á  iá  calle dél * y «orador aun en los medios más po-
M ^ q u ésd e L a rio s . . ^ f ^ S i i o  argentino cuenta hoyconm ás:
E a  esta calle se construyó la  a l e a n - h s e t á r e a s  laborables,  ̂
tarilla y, como eS/Sabido, a l llegar la I preparadas para el cultivó inmediato. Da 
finalización de i /o b r a  á la Alameda, i sólo un noveno tienen amo. Las otras 
donde la alcantarilla de la cálle de La-1 aguardan que el brazo de un emigrante r ô  
rios tenía qué coincidir con e,l colee-1 ture sus entrañas y deposite en los surcos
tor, se encontraron con que éste es 
taba á  m ás Altó nivel que aquélla, de 
modo qué las aguas y m aterias feca­
les que dicha alcantarilla a rra s tra  no 
pueden en trar en el colector.
Se arregló esta gravísima falta co
1® semilla. , ,
Posee además iOO milíonea de hectáreas 
aplicables ea la actualidad á la cría de gana-| 
dos, y sus ciudades y, pueblos, bosques, 
montañas, rios, lagos, salinas, etc., abar­
can una extensión de otros 99 millones, la 
industria, maga moderna .¡ encontrará algún
mo se pudO) m al y deficientem ente,!óí® riquezas inmensas en esos montes, ia-
desde luego, y asi quedó la cosa, co­
mo quedan siempre estás cosas en 
esta  bendita tierrmdonda el favoritis­
mo y la influencia Yodo lo tapan.
Y ocurrió, con ©I tiempo, lo que te ­
n ía  necesariam ente que ocurrir t ^ a e  
en la calle de Larios,. en la  m ás ipo- 
derna, herm osa é im portante vía de 
la  población, se em pezaron á  sentir 
malos olores, á  percibirse miasmas
deletéreos, á  notarse en las casas que deras es 705 millones de físneps
goa, l í o s ,  miúap, doné® duermen boy, ocul-j 
tos, tesoros inealcuíables. 1
Pero 1® Repúbiicú recorre á pasos enor-" 
mes la senda de su bienestar y engrande­
cimiento futuros. En diez años, ha quintu­
plicado BUS exportaciones de productosagví-
colasj que sianáo de 170 millones de 1894, f  ̂ . , - ,
alcanza ya 851. Y al mismo tiempo ha con-| »o fue tuyo el error, que lo faé mío, 
seguido que su lívoducción de lan®s se va-! I^iaise encontrar en corazón vacío 
lúe en la cuarta parte de la universal. Hoy|de amor y de virtud todo un lesorol 
la exportft^ón total de sus industrias gana-1 jjj te pido ya, ni gracia imploro
en décimas, y un excelente soneto.
GÁNTlRES
Si en venta pones tu cuerpo 
habrá muchos que lo quieran, 
pero si vendes tu alma 
no te darán dos pesetas.
De un olvido nació amor, 
y de un amor nació olvido; 
¡véngase usted con razones 
en asuntos de cariño 1
LABOR PRIMA VIRTUS 
¡Trabvjo! Lema bendito 
en el alma eondensado, 
y que abarca lo creado 
con su fulgor infinito.
Nombre que aparece escrito 
en todo pecho animoso, 
poder eterno y grandioso 
que ostenta rico trofeo 
y hace gigante al pigmeo 
y al humilde poderoso.,
Tas victorias tantas son, 
que no pueden ser contadas 
por quien lás siente grabadas 
dentro de su corazón.
No 68 bastante la pasión 
que surge dentro de mí, 
pues en loco freneaí,
Icaro de mi osadía, 
rotas las alas caería 
al elevarme basta ti.
Ya tu grandeza pregona 
por el vapor impelida, 
la nave que envanecida 
cruza él mar de zona á zona, 
que ostenta como corona 
leve peñácho humeante 
qiíe del vapor ya triunfante 
-fatin ê AafiÁ uregonando." ■ 
y yá á la ciencia legáñáo 
una página brillante.
Si á la inspiración divina 
tu poder no se reuniera 
el genio nó concibiera 
sn creación más peregrina.
Tn Inz al vate ilumina 
con resplandor verdadero, 
y sin tu esfuerzo aítenero 
no babiera Tasaos ni Dantes, 
ni el Quijote de Cervantes, 
ni las estrofas de Homero.
Surgen á tu voz potente 
monumentos iomortales, 
las soberbias Catedrales 
que evoca un culto ferviente, 
diques con el mar birviente, 
en férreo empoje refrenas, 
canales, donde lo enfrenas 
como potro qne se doma, 
y ciudades como Roma 
y Babilonia y Atenas.
Las artes qne se levantan 
y de tí vida reciben, 
por suya tu gloria escriben 
éusnóo tns victorias cantan. 
Tu eterno imperio agigantan 
la paleta y el cincel, 
cuando de verde laurel 
ciñe el genio soberano 
las creaciones del Ticíano, 
de Fidias y Rafael. '
Mi eanto se ha de perder 
en las bramas del olvido 
quedando desvanecido 
BU pobre ritmo al nacer.
Sólo te puedo ofrecer 
mi corazón por altar, 
el tesoro singalar^ 
de la fe que brota en mí 
y que alentada por tí 
me hará vencer al luchar.,
S O N E T O  
JUVENTUD y  VEJEZ 
Eras de barro y te soñé de oro,
por las cañerías de los re tre tes su ­
bían tufaradas pestilentes é insopor- 
tábles que hacían  insanas y antihigié­
nicas las viviendas m ás caras y lu jo­
sas de la  población... ¡Naturalmente!
Todo esó era el resu ltado  del desnivel 
de la alcantarilla con el colector, eran i  cambio mundial un rol semejante? 
los efectos del légamo putrefacto y 
en descomposición que p a lau tinay  
constantem ente h a  ido quedándose 
detenido en el fondo de la  alcan tari­
lla, que no enchufa com pletam ente 
para su  desagüe con el indicado co* 
lector.
y  así está  y así continuará, sin  que 
nadie, n i el A yuntam iento, n i los 
. opulentos propietarios de las fincas 
de dicha calle, n i los vecinos hagan 
nada p ara  coiregür tan  gravísim o de­
fecto en  la  constracción de la  alcan­
tarilla; estos últim os, los vecinos, se 
quí-Jau y Be lamentan; pei-a siureu, 
paeleiitem eníe, en su  salud, las cen
; ni me puede asombrar tanto desvio.
Para no aburrir al lector con inás cihaS, i ^gómo hallar fuego donde reina el frío? 
disé que el ® f I  ¡vergüenza siento cuando sufro y lloro!sido eñ 1905 da 2 540 millones de francos, | ‘ ® ^
con un saldo á su favor—superioridad de la í La juventud no puede, en lazo eterno, 
exportación sobre la importación—de 5891 tener á la vejez por compañoia, 
millones. |  ¡eso es soñar un cielo en un infierno!
iGuántos países podrán ofrecer al Ínter- 2 „  , '
• ■ “ ® Es ley fatal, mas j asta y verdadera;
¡no viven entre nieves dei invierno 
las galas de la dulce primaveral
Los datos anteriores tienen más elocuen­
cia que cien discursos. Da ellos surge, mag- ̂  
niñea, nna nación que desafisrá en lo por-1 
venir las audacias monroistas del coloso del 
Norte. Digna rival de loa yanquis, ya opone 
hoy su BuenoB-Aiies á Naeva-Yoik, apoya­
da en los campos vírgenes, donde surgirán
I trnMumm»sMaamíá
Actdeia PMíncíal de DeelwíÉ
; í  B IN A S  LETRAS DE MÍLAGA
iñoh ¿Qué se le ofrece á usted? 
—Yo ioyyóiix Raymoud, de la Casa de 
Banca Ráymqnd y Compañía, domiciliada 
eñ Reims, ¿Cionoce usted á mi padre?
—̂Da nombre y fama. Tiene, según creo, 
nneve mi] Iones de capital.
— Once, con arreglo ai último balance. 
¿Conoce usted á mi tío, Mr. Lebanut, tra­
tante en iarinas?
— ¡YaiJcreol
—En cratro años ha logrado fundar un 
estahlecín lento de primer orden, que goza 
de un eré ñto ilimitado. Yo soy su único 
heredero.
—Sea eñhQsabueaa. ¿Pero... á qué viene 
todo este?!
—Era,indispensable, pnestó que deseaba 
preséntarn e á Usted. Y ahora qUe me cono 
ce, tengo 11 honor de pedir á ustéd la mano 
de su hij» Elena. *
—¡Gómcl¿Un p&so de este género por 
teléfono?
—¿Y po qué no? ¿Por qué no hemós de 
atilizar ppa el matrimonio los medios dé 
rápida comunicación qne nos ofrece la 
industria?; Usfod vive en París y yo eñ 
Raim»; Üh visj ̂  me haría perder dos días, 
y ya sabe usted que el tiempo es oró.
—Declaro que la petición de usted me 
honra; pero convendrá usted en qne nada 
puedo contesUrlé sin haber hablado antes 
con mi bija.
I —Es muy justo.
I —Está en nasa y voy á reftiirie lo qus 
■pusa.
—Períeetamente. Yo sigo junto al telé­
fono. r I
; . > f • * : • . .
—¿Ea psteá Mr. Félix Raymond?
—Si. Pero ¿qné voz tán admirable es la 
que oígeti¿Sería  tal vez?... ^
cirme que le bá/pedido usted mi mano y 
be venido yo mtUma al aparato á hablar 
con usted. Es précísO qUe nos conozcamos 
antes 'de casarnos. '.
^ ¡á h , Wñorit®, cuán buena es ustedI 
¡No pnedéUsteá figuraxae con cnanta aie- 
gri*!..
—No amplifique usted; podrían cortarnos 
la comunicación y conviene que no perda­
mos tiempo. Deseo, ante todo, hacer á us­
ted varias preguntas.
—Las que usted quiera. Estoy á sus ór­
denes.
—Dice papá qne si me caso con usted 
haré un buen negocio, toda vez que cuenta 
usted con lo suficiente para labrar mi feli­
cidad.
—Así lo creo, señorita. Entre usted y 
yo dispondremos de ana rentado cien mil 
Laucos.
—La cantidad es tranquilizadora. Pero 
hay otro punto que no deja de p?eocapar- 
me. Uomo usted supondrá, quisiera ser 
amada por mi Misma.
—La adoro á Usted con delirio.
¿Cómo es esó, no habiéndome visto 
nunca?
—En estos tiempos, con los progresos 
de la ciencia, no hay necesidad de verse pa­
ra amarse. He visto su fotografía.
—No basta.
—Qracias al cinematógrafo la he visto á 
usted andar, correr, bajarse á coger el pa­
ñuelo y sonreírse. ¡Qué dientes tan hermo­
sos tiene usted! La advierto que la be visto 
por medio de un aparato de proyección en 
Dieppe, en el momento en que salía usted 
del baño.
—iGállese usted, por Dios!.,.
—Nuda quiero decir de su deliciosa voz 
de soprano.
—Si usted no me ha oido cantar...
—Sí, Elena. Su tía de usted, Mad. Dubon- 
[ cet, tiene un fonógrafo. Loa cilindros 3 y 4 
reprodiacett dos romanzas qne usted detalló 
una ndché con na gusto exquisito. Lleno 
yo de eréusíasmo, las hice repetir por el 
aparato.
—¿Sería una indiscreción el preguntarle 
enámo pesa usted?
—Ayer eché diez céntimos en un auto­
mático y vi que peso 68 Ülós.
—Yo peso 57 Esto es muy importante 
para cuando viajemos en támüem, en cayo 
caso hay que equilibrar la carga. ¿Sabe us­
ted patinar?
—Sí, Elena, de un modo muy notable.
—Yo también, y por lo tanto, formare­
mos Guaibuena pareja. ¿Qné estatura tiene 
usted?
-U n  metro sesenta y cinco. ¿Le gusta á
usted?
-Mucho. ¿Tiene usted buenos pulmo­
nes?
— Son de hiervo. Dentro de dos días ten­
dré el honor de remitir á su padre de usted 
una prueba fotográfica de mi persona, obte­
nida por medfo de los rayos catódicos.
Traje pára paleo.—De tnl, color gris. 
Cuerpo sobrefalda con faldón largo y dos 
volantes en los hombros. Cuéllb vuelto de 
encaje con unos volantitos formando cor­
bata. Manga apeba y corta con paño ajus­
tado. Giemn la cintura dos botones del 
color de la tela. Falda lisa y acampanada.Festejes de la Victoria
Í<oái ú e  h o y  
A lasY déla mañana diana, recorriendo 
las Bignientcs callee:
Alfonso XIT, San Patricio, Cristo de la 
Epidemia, Plaza de la Victoria, LaguniUas, 
Cobertizo
á camplír el contrate que con aquellos esti- 
pnliron ante el gobernador civil interino 
señor Rivera Valentín.
Dicen los trabajadores qne continua el 
traslado de coyas de un bnqne á otrú,Io que 
determina el paro forzoso para na número 
crecido de obreros, quejándose también de 
que los patronos pretenden leb»jarles el 
sueldo.
Puesto el asunto en eonocimlsnto del se­
ñor Camacho, éste ha citado para hoy á las 
seis dé la tarde á la representación de am­
bas clas6s,por sí es posible solucionar ami­
gablemente el conflicto.
P s ira  S íax n b a rg o .—Ha embarcado 
para Hamburgo el joven don Garlos Schnei- 
der* ,
JBnforat®.—Se encuentra enferma d® 
cuidado la señorita Emilia Martínez Véls, , 
hermana de la infortanada. joven qne días 
pasados pereció ahogada en las playas de 
San Telmo.
B o d a .—Se ha efectuado lá boda de la 
señorita Ana Rodríguez Aguilera con don 
Salvador Ramírez Oaicía.
S opo lfio .—Esta tarde ha recibido se­
pultura ei cadáver del industrial D. Ricardo 
Carretín. *
A rendir al cadáver los últimos tributos . 
de la amistad acudieron numerosas perso­
nas.
Reiteramos el pésame á la familia.
M am o.—Para D. Vicente Hérmosó Raíz 
ha sido pedida la mano de la señorita Darla 
de la Morena.
V o e a n to a .—Se hallan vacantes en la
Escuela Superior de Tarrasa dos plazas de 
Ayundanté repetidores, dotadas con la gra­
tificación anual de 750 ptas,
C a p ta b a .—La guardia civil ha captu­
rado nuevamente á JoséOIeaSánchez (a) Ai- 
mendrifa, célebre ladrón de caballerías.
El Almendriid será condneido á la Linea 
para responder ante aqnal juzgado de una 
de sus fechorías.
B o n o »  d »  p& n.—La señera de Snre- 
da ha repartido una limosna de pan en 
memoria de sn hija Marta Luisa.
nr -nr Conde, Merced, Plaza de la |  Damos las gracias más expresivas pór 
Merced, Victoria, Plaza del mismo, Alfonso r  * - ............................ ^
XÍI, á la Iglesia, donde se disolverá.
De 9 á 1 de la noche velada y música.
^Saanai
¡los bonos que ha tenido la atención de én- 
viarnos.
A  lo »  f a m s d o ? » » .—La Tabacalera
se propone elaborar con má^í]|^®s ameri-
será de 12 á 15 céntimos^ y otros emboqui­
llados, á 70 céntimos paqnete.
T i r o  H a e lo n a l .—Bepresentación pro- ' 
vincial de Málaga.—Bdoaien del señor pre-; 
Bidente se convoca á loa señores socios, 
para Asamblea general el nueve del corrien­
te á las cuatro de la tarde en el domicilio 
social de la representación (álameda Prin- 
——  . |c ipal22bejo) para tratar de asnntos pen-
J u n ta  ú »  f a s ta jo » .—Recaudación f dientes y generales: y al no concnrrii el nú* 
obtenida én el día de hoy para los festejos i tuero reglamentario de señores socios se ve-
I.. expresada Asamblea ■’
...  ®i ;L& gnielOM
DE. AYER TARDE
Notieiat locales
riñeará la al día ti- 
gaiente,á la indicada hora,con los que con­
curran.
Málaga 8 Septiembre 1906,—Ei Secreta-* 
rio, £ . Romero.
O u a  »1 •a td xn ag»  é intestinos 01 
ilíisli' MsioMocal d§ Báh  tfs Govlos.
de la Victoria
Suma anterior, pesetas 1.235‘50.
Srer. Medel Hermanos, 10; don Juan Pri- 
ni, 10; don Aniceto Coraelles, 2; don Cris­
tóbal Martín, 5; don José Estrada', 25; don'
Antonio Irigoyen, 10; don Leopoldo Larios, |
25; don Antonio Daarte, 10; señores Jimé-1 
nez y Lamothe, 10, don Miguel Jimeno, 2; |
don Joan Gatiérrez, 10; un vecino,!, doaj Jóvenes que fumáis sin permiso, ¡ojo con 
Juan Gneto, 3; don Juan Raíz, 2; don Die-' papá! enjuagaos con LICOR DEL POLO, 
go Guerrero, 5, don José délas Peñas, 2; que quita el olor del tabaco.
García, |  5^00 A »9gai*ado»  e n  1» C o m p a - 
GRESHAM tienen derecho á asistir 
iid /4iOU. f personalmente á las «Juntas generales de
D o m o g rá f ía .—En el mes pasado se Accionistas» y á nombrar uno de los Revi­
sores eneargádos del examen de las cuen­
tas; y éstas son luego «comprobadas por 
un Actnaiio debidamente nombrado al efec­
to por el Estado de Inglaterra.
La GRESHAM se fundó en Londren el
ségisliaron 150 nacimientos y 115 defnn- 
ciónes en el juzgado municipal de Santo 
Domingo.
A u tó p  a la .—Esta mañana se ha prac­
ticado la autopsia al cadáver de la anciana 
Ana Martín Fajardo,que falleció ayer á con- í 1848. 
secuencia de una calda, I Oficinas en Málaga, Galle Marqués de
,B »»»rtO F»o.—El juez instructor del i -  t¡i , « 
grupo de Montaña del Campo de Glbraltar | «hafaii.-~En la Cerve-
cita á lo e  soldados desertores Francisco «Gambrinus», acreditado establepi- 
Camero Fernández,de^Villanueva del Rosa- acierto dirije nuestro
rio, y Sebastián Ramos Ramos, de Alga- ^ejandro  SoMs,_ se
,,obo. I sirve Ja horchata de chufas, aquí casi des-
Iconocida y que segurameáte hará desfilar 
bastante ali- ¡ Cervecería de calle Marqués Mé La- 
viada de la enfermedad qne la aqueja la se- ,¡08 á todo Málaga. í ;
® N n ñ í í i í  i  I e® d f  tre in a^b ti- .TN os alegramos. irnos. 1 ”
U n  hmnüt».—Alcaldía Constitucional j C »ffo  a l  P aF araó* .—Por infringir 
de Málaga.—A fin de evitar el abuso que se las ordenanzas municipales Ha sido dépos!=* 
viene cometiendo por parte del público en tado en el Parador de San Rafael el carro 
la Plaza de Toro», que quema al terminar agrícola núm. 88, propiedad de José Cór- 
la corrida, los asiéntos de papel qne utiliza, idoba. 
motivo que pudiera dar lugar á siniestros, |
queda prohibida la venta é introducción en 
dicha plsza de los expresados asientos.
La que se hace saber por medio del pre­
sente, para la debida notoriedad.
Málaga 7 de Septiembre 1906.—Rdiíordo 
de Torres.
F F o y « c to .—Eatie loa proyectos del
A ntO F d o  h » F ld « .—De las diligen­
cias practicadas, resulta ser Antonio Mo­
rales Garmona autor de la herida que sufre 
en la cabeza Ana Plañes López, de cuyo su­
ceso dimos cuenta ayer.
BratFo ffim anto».—En el canee de
Guadalmedina zurráronse hoy la badana 
los amantes Fernando Heredia Heredía y
actual ministro de Fomento figura uno que i Trinidad Sánchez Padilla, promoviéndose 
68 dé gran interés para la clase obrera, y 'con tal motivo fuerte escándalo.
qne se refiere á la repoblación de montes. 
Según dicho proyecto se concederán parce­
las de los montes dei Estado á Iqs obreros 
qne lo soliciten, á condición de que sean 
plantadas de arbolado.
S s F v le lo »  b e n é f ie o » .—La Jnnta 
de gobierno y patronato de farmacéuticos 
titnlaies da Madrid interesa de los gober­
nadores de provincias qne los Aynntamíen- 
i tos de las mismas consignen en sus presa-
propiedad de los obreros plantadores. 
P á p e le »  p aF »  le o h o s í.—Hay gran-
Desde el día 10 del actual hasta el 30 del
^ __ , _______^ . mismo, de 7 y media á 8 y media de la no-
uTs"cosechas faturáBrAlgún día, cuando el | che, en la Secretaría de eote Centro, Pasage 
aluvión de los emigrantes arrojados de Eu-fdeMiijana número 1 y 3 piso bsjo, queda 
ropa por el indnsti|ali8mo agresivo y las | abierta la matiícula ordinaria gratuita á las 
luchas socialeé, caiga en sus bahías é inva-! ciases de D aclamación, á la vez qne 4 las 
da San Juan, l^Rfoj^, Gátamarca, Chaco, la!asignáturas de Francés, Retórica y Pcélica, ¡telefónico é mi yerno.
Pampa, Nenquérií Rio Négró,Formosa, esas Literatura Dramática y Arte Teatral, para| —¡Cuán feliz soyl ¿No oye usted las pal- 
pso'viñciai» t a r '/ “j n.ka 'cóho Estados enio- jáiamDas y alumno» qne no sean menórcsípitácionei de mi corazón? ,
—Creo, francamente, que pudiéramos Pf® lubrica en lea
ronveniirnos. Papá le contestará á usted. | 
Yo me retiro.
—Soy Delaunay, y tengo el gusto de par­
ticiparle que su petición ha sido acogida fa-
almacenes de La Papelera Española, Stra- 
chan, 20. i
Se facilitan maestras. |
J a b ó n  d »  S a l» »  d »  U A  T O JA .—I
Cura y evita afecciones de la piel. Foderosa-
vorablemente. Desde aquí envió un abrazo | antiséptico. Inmejorable como jabón ] 
■ "  * ' ■ * de tocador. Pastilla una peseta. Farmacias, I
droguerías y perfumerías; |
Depositario en Málaga, Farmacia de Ga-|
ri i . ';' /̂M|pfios,.ía íéutM íá %  ■ -^s oigo
y ei alma ü*'; Jqó iatinos y | MSiagá 7 Septiembre de 1906, ~"EÍ Di-1 —Desde Jióye
secuencias inherentes á t a l  ta ita  de |ji|  ̂tenacidad animosa de los sajones, será ¡rector, José JS«tó Borrego.—El Secretario, |  te. Poseo un excelente aparato, con el cnal
bigieué, uo obstante habitar las vi-lia dominante eñ Lméfica del Sur, y la dóc-|Manuei Carrasco.
escribiré á Elena diariamen- 
 
se imprimen tres palabras por segando. El
el pago denlos servicios benéficosanitarios, 
según esiá dispnesto.
C onvooA tO Fla.—A los señores direc­
tivos de la Asociación de Dependientes se 
cita porcia presente para que se sirvan con- 
enrrir mañana Domingo á la Jauta que se 
celebrará á la una de la tarde,* en donde se 
tratará asantosjde gran interés.
El Secretario general, Manuel Benedifo, 
G a sa »  d »  adeoF F o .—En la del dis­
trito de la Alameda fueron curados:
« _  -• ' I Manuel Ñaco Soler, quemaduras deprí-
‘  ̂ y segwsí’o grado, situadas en la parte
«Kt íJ®g.rsa« B y s » » » ! media de ia región dorsal, las que se pro­
de Jerez, deben probarlo los inteligentes y ? do jo trabajando á bordo del vapor San Fio- 
personas de buen gasto. ^rsneto.
'-A.
V, «f-lí . -
s o s  E D IC IO Ñ G S  S Í a B I& S
É l  * > o p - e L l a £
Domíligío 9 dé Septiembre d«
P o r q u e  c a d a  b o t e  e s  u n a  c u r a c ió n  y  u n  t r iu n j r ,̂  Í Í ^ uS
d a n  f e  d e  s u s  B u e n o s
iPor qué S0 ííB áen tantos botes de lO L O P a ?
C o n ^ lu  u s o  s e  c o n s e r v a  l a  c a r a  s i n  a r r u g a s  n i  e r u p c io n e s .
lnlcmtflaáss ie tos eM
OD». WiZ de AZ40RA LANAIA/
H á d leo -O v n llo tm -
|fcIte,JIARQUBS DE GUADIARO 
O  , (Trav«6U de ,Alaj&iOB̂ y Be^as) ^
S E  A L . Q U I I L A N
dOB espuclOBOB almacenes en calle de Al- 
derete (Haerta Alta).
Infoimaián en lafábxica de tapones y 
senin de covcho; calle de Martínez de Agui- 
lax (antes Maxqaéa) núm. 17.
E S G l I í i i l F i l
Fxeparatoxia paxa todas las canexas 
de Altes, Oficios é Industxias
DmiGIDA POR
D . A n t o n io  R u iz  J i m é n e z
Horas de oíase de 6 á 9 de la noche 
Alamost 43 y 45 (hoy Cánovas dél Castillo) ]
El dolor de muelas
pox faexte qae sea, desaparece infalible­
mente con la renombrada
A N T IK A M N IA  D E N T A L  LU Q U E  
Precio del tubo, UNA PESETA eu todas 
las íaxmacias y dxogueiias.
{Macho ojo con las buxdas imitaciones 
que han apaxecidol
Al pox mayox, pídaseal Laboxatorio Qaí j, - „ - , , j
mico y Eaxmacéatíco del Dr. A. de LUQÜB, ?de parificar los valores <>]»tenidos por renta| ¿ domicilio sin aumento ie nrecio
“  ^ í de tabaco en el mes de Agosto último con a ---------—— ------------ ----- ----- '
. I relación á igual periodo del año anteiiox.
Orece el pelo infalible-1 resulta un alza de S9.798‘39 pesetas en la 
mente con el tónico capí -»provincia de Málaga, 
lar del Dr. Llopp(A.meri-l*^ “ __
oano) 5 pesetas frasco en ] 
la Droguería Modelo.—119, Toirijos, 112,
Las de platino brillo color de 40 ots. & 25 
Las de platino iluminadas de 35 cts. a  20 
Las de platino negras id. de 25 oís. á 15 
Copias de cuadros de Morillo,
etcétera á 30 '  ̂ .
Vistas do Málaga en colores do SO ct. a 10 
, , , > negro » 10 »á 5
Albums privilegiado con 8 vistas en 
colores y papel y sobres para escribir 
una extensa carta 15 céntimos.
ESOAROHA FINISIMA para decorar 
targetas, oromos etc. desdo 1 pta. los 100 
gramos.
Postales en color para forros do som­
breros y otras industrias desde ÜN oón-
VENTA A ESTOS FBEOIOS EN
Calle Nueva nñm. 1, Camisería.
Calle Larios núm. 6, Papelería.
Calle San Juan 78, Papelería.
Plaza de la Oonztitucidn, Estanco. 
Calle Gsranada, 34 y 36, Quincalla, al 
lad o de la Botica.
Callo Larios, 3, Camisería TiLsnita.
G rra n d es d e s c u e n t o s
á) r e v e n d e d o r e s
Pedidos po.r mayor, Domingo del Eío 
Compañía, 40, J>ieo primero.
No es establedmüento y sí
P I S O  P A R T I C U L A E
H u r to .—A Bernardo Sánchez Carrasco, 
vecino de limera de Libar, le han hurtado 
dos caballexias.
Puesto el hecho en conocimiento de la 
guardia civil se han practicado diligencias 
para su rescate, que, hasta la presente, no 
dieron resultado.
D e ie g a c ió a  d o  H a c ie n d a
Por diversos conceptos han ingresado hoy 
en esta Tesorería de Hacienda 55.889,50 
pesetas.
Enfermeilades de la matriz
Consulta gratuita á cargo de Ocaña Mar­
tínez, Farmacéutico y Médico-Ginecólogo, 
procedente del Instituto del Dr. Rabio. 
Horas de 9 á 11. , , .
Plaza de los Moros, 16, pral. izquierda,
1 ."
(COLEGIO FUNDADO EN 1856) -  ̂ r< '
y 2 .. E nseñanza, Comercio y  C u e r a s
Café Sport
Sorbete del día.—Mantecado.
Deisde medio día.—Turión de Gljona. 
Precios durante la presente temporada 
Avellana y limón granizado, uU\ real va 
./ j  so; Mantecado y toda clase de ^rbetes ¿
Da las operaciones practicadas al objetol medio
en Jerez de la Frontera.
Galios
Por el Arriendo de consumos, y con fecha 
í 3 del actual, se ha dictado providencia de
R u e lu m a e lo n s s .  — Recordamos á 
los repatriados y herederos de los indivi­
duos fallecidos en las últimas campañas 
coloniales, que el del mes actual cum­
ple el plazo fijado por el real decreto de SI 
de Mayo último, para hacer las reclamacio­
nes de premios, haberes y pensiones no co­
brados, debiendo dirigir las inatancias en
apremio contra don Antonio Utrera Pérez, 
don Andrés López Blanco, don José Corpas 
Martes, don Pascual Miret Alba, don Joan 
Coronado Cahelld, don Joaquín Muñoz Tri­
gueros, don Antonio Medina, Sor María Sa- 
Peramento, don Rafael alomo, don Pedro 
Rivera, doña María ^Torres, don Eduardo 
López, don Francisco Morales, doña Isabel
papel de oficio al Ktfe del cuerpo á que,Urbaneja y don Francisco Vázquez.5- .___, * - 1 T _ _ {«(avOBs/pertenecieron en campaña.
Purehua B luetvo-Q uim leo . —
Véase él anuncio de cuarta plana.
SOMATOSE
Estimula en alto grado el apetito.
«S I C o g n a o  G o n x á la a  B y a sa »  
de Jeréz, se vende en todos los buenos es- 
tablecimienitos de Málaga.
P a v a  b a u i lx o n  bodas y otras fiestas,




Son tan eficaces, que aun en los| casos más 
rebeldes consiguen por lo pronto un gran alivio 
y  evitan al enfermo los trastornos á ’que dá la­
gar una tos pertinaz y  violenta, permitiéndole 
descansar durante la noche. Gontinuando su 
se logra nna «cnración radical».
Precio: UHA pesefa cala .
Farmacia y  Droguería de FRANQOEL®
Puerta del Mar.—ISAlaqÁ
Este local levantado de planta parí el fin á que se destina,
f í t S s  S f e i r M  N a t u r a l ,  L a b o r a t o r io  d e  Q u ím ic a ,  B i b l i o t e c a ,  a i m ú  a s ió
í DSMis cusis/prasm  m  l iT im  u s m io  pabí fblhíb us r a s i ía rn u p ra m  pos f t  h c m, 1 MVIJID üüñonjo, rnunoiuü unu «miBumu « laA aiaa  á  l» a  »®í» 1*
B 1 E atttto lao lm lan to  P«®d® v»r?»® deffld® la »  o roffseos siendo explicadas la» clases por oficiales
le 1 - de Agostó ha quedado abierta en el mismo Colegio una Aoademio do Cosseos, aienuo expnea
S e n  intó.0. . .  medio-pensioniató., p « — .  e r t e s n ^
tía y letiaa y MaestioSapeiloi.-Pidanse Reglamentó. 4 e.taSee«t«.te, Ort „1 Od
A n t o n i o  L u ía  C a r r ió n  ( a n t e s  C o m e d ia s )  n ú m e r o s  2 0  a l  ¿
Cltaeloneis
El Jaez de la Alameda cita á Miguel Ca­
bello Atiza (a) Casería y Lázaro Escoffidr.lgiggi^Q^g y estableeimiento
P A R A  B A H A R S B
M
L1ESTIEILII
y Sanlúcar, de las más acreditadas marcas \ 
y licores finos que se venden, en calle Stra-
Molina Lario 5.
Expendeduría de tabacos de todas 
clases.
P ia  fe s tiv o
Gomp día festivo no se ha celebrado hoyMMuasasuH umuop 3 uo.o» • I S* .ipnTift
M secomlendan los yino.de Málaga, Jetes J
C am bio  de b o cas
chan esquina áTa de Larios. i Desde el dia 4 del actual las horas de
C b ie b a v o a  »iip® FÍoce» de Alhau-’ oficina de esta Audiencia serán de doce á 
Yin, los mejores para sembrar, pues dan,®oatio. . «j» ^
ndn .s de seis á ocho semilla.. „  Ho» nnetroB J o ia d o i
Se garantiza su ahondante rendimiento j Continuación del nombramiento dejura- 
y calidad inmejorable. {®ádos que han de actuar en esta Aüdisacia
En el Almacén de Curtidos de calle de’en el próximo año judicialr 
Compañía, Pasaje de Monsalve núm. Si se ] ca.pacii>ades
reciben los encargos. |  dqjj p^^o, don Agustín É m -
B a ñ o »  S a le a  U A  T O J A  contra; brana Alvarez, don Pedro Lavado Ramos, 7 ------ , ^
escrófulaR.  ̂don Enrique Reyes Barrionuevo, ^  vnpn pukó
B io l-L iaaá , véase 4.* plana. ! Fernández del Villar, don Francisco Reina f Clrandes existencias y g ^
de baños de mar y dulce tan conocido 
en toda España.
Temporada desde 1.® de Julio al BO
de Septiembre. -a - - m
Médico-director D. José Impellitieriivez ios sembrados.
De ios tres concordatos, dos se han so­
metido á la nueva legalidad.
Con la fórmula de Mr. Jaurés creailase 




Ha llegado á esta capital don Martín 
Echegaray, al cual se le ha dispensado un 
gran recibimiento.
Hablando de los proyectados viajes rá­
pidos, manifestó que las casas navieras de 
la Argentina aceptan el puerto de Vigo en 
lugar del de Lisboa, á condición de que el 
Gobierno mejore los puertos y suprima to­
do entorpecimiento á la llegada de los bu­
ques.
Afirmó que el Gobierno se juega la últi­
ma carta y considera interesantísimo el 
asunto.
D el Fevvol
A las tres de la tarde se ha desee cade- 
nado un ciclón, acompañado de lluvia to­
rrencial.
El viento ha derribado puertas, ventanas, 
tejas, "árboles y chimeneas, arrasando á la
Venta de Cerealeŝ  Ifreclios y P^ja
GARANTIZANDO PESO Y M EDIDA
Máquina trituradora para toda clase de semillas^^Servicio á^,domicl• 
lio.—Plaza de Arrióla. 14.—M álagj^
d e  F l o r e n c i o  H u r t á d o
El agua inundó todos los pisos bajos y 
el granizo destruyó los “toldos de los bu-
9 8 - T O R R I J O S - 9 8  V .  •Centro de Enseñanzas generales y de apímación
. . j   ̂ y T7ví-mn RfiCtor dc la Universidad de. Granada
A p^bado por e  1 ocupa una extensión superficial d e -^0 metros 
El edificio del Colegm ocupa una E ^ u ela  de Com ^cio.
cuadrados, y  se halla próximo al instuuio y  a . a seoretabio A
DON LAUREANO T A L A Y E R A  CIPRIANO R E f
Licenciado en Filosofía
.pO N  CIPRIANO
Lioenbía'vdo eii Ciencias Físico Qufi^nioai
y
P s o rs s o /N o ™ .! ,
DiRECTOB u s p i m t u a l : D .  FERNANDO NARA^^' n ’^ e n c ia s , TRES L íW
ciados en Letras, TRES Profesores 
males y  TRES Maestros Superiores
E ste  C olegio, que  j6 1 o _ e n d to _ m e se s^ q ^ ^  ‘K o S o
resentidos.
Hace un fuerte calor.
Ignórase la suerte de muchas barcas pes­
cadoras. s, ,
H n a v a .s z y  s e  siles" h» Musádo 61
Diurnas novedades ptoeed_entesfde 1""
ríW'7t^ Ornara de Comercio
En la última" sesión celebrada por esta 
organismo se adoptaron entre otros los si-
Reina indescriptible pánico entre estos 
en to- vecinos.
rxM0h4su.sx»«s. ««4  ____________ _ _____ 3  D ®  S a n
I Cortés, don Francisco Naranjo García, Jen^fio® articülog. _ |;i atalayé^ divisó al Giralda da^do avl-
jJoaqjaín Wiumbñrg García, don Manuel! soinMedlatameató. _  * -] Navarra Barxit)n«<ry-«,̂  a»» . M;6tó,u*s \r^a:a . a meaiaas cabalaros ..r  Ernuque tondéo & las once y treinta. ^
, del Casiillo, don Ensebio Serrano Serrano, |  En las órdenes oficíales constaba -qué los
don Manuel Navas Salazar. don Manuel |  .  ̂ i  reyes desembarcarían el sábado á laa nue-
H„itó- Fe^ásdss, don Aatóáio Poso pá-t - c o m p r a r l a s  e ú
do, don Enrique Robles
jomisiófi de
\iir  al Papa
guiantes acuerdos. ? , ,  , , ,  , ta a t.r. «A,. Al ' naga, don José Morales López, don JoaéJ
tro comercio en Marruecos, redactado por C a S a  d e  W ^ i -  © | 1 Í | ? S
la Comteión ponente integr;da por los se- > Pascad, don pAntonio Escobar Zaragoza, 
ñores Albertf Nagel, Gárcía Herrera y Vi- Fernando Jiménez García, don Antomo  ̂
ves, consignando un voto de gracias para
dichos comisionados, y hacer una tirada . Yébenes R e^s, |
do cien ejemplares del proyecto. ? Soria García, don Bernardo Na-
La Jaita  quedó enterada deque pata^
mrear en nuestra ciudad un organismo que Antonio Ruiz Martin, don Agustía 
podrá llamarse «Centro de espansión co- Sánchez León, don José Alvarez Perez, don 
mercial con Marruecos» designan como sus Bsriobianco Sánchez, don José
representantes, la Sociedad Económica de Andarlas Carrasco, don José Fernández 
Amigos del País á los señorea Gómez Chaix
y don Eduardo Gómez Olalla; la Liga de vadOr Márquez Díaz, don José Alarcón Ur- 
Contribuyentfts y Productorei al Sr. Mar- baño, ̂ don José Bueno Garrido don 
quéa de Valdecañas y don Francisco Torres
de Navarra; la Asociación gremial de Cria- don Pedro Gómez Chaix, Joú Cár-
dores-Exportadores de vinis á don Miguel ’ ^8°  I»?®/®
Moreno Castañeda y don Miguel Moutaner Somera Guzmán, don José López Sánchez,
Alcázar; la Liga Marítima á don José Na-
gel Diodier y don José Orliz Quiñones. s Rafael Alcaide Monta-
E1 presidente de la Cámara representará Anton^ Valdeira Gil y don Ri-
á  la corporación en el segando Congreso 
internacional de las Asociaciones Comer­
ciales é Industriales, que se ha de celebrar 
en Milán del S4 al 28 del corriente.
Dirigir al Ministro de Hacienda un tele­
grama de protesta con la conclasión presen­
tada por la Comisión Central, sobre previo 




El yate comunicó con Miíaniar por él te- 
ílégrafo de luces.
I Cuando Víana avisó que ya habla coenes 
I preparados, los reyes pasaron á bordó u.!* 
; la escampavía Guipmcoana y se dirigieron 
i al muelle.
El gobernador, que estaba ignorante de 
lo que ocurría, pudo llegar á tiempo,gracias 
á un oportuno aviso.
I El rey vestía de almirante.
I El coche que ocupó era de alquiler como 
los del sépito.
López Domínguez no se enteró del desem- 
I barco hasta que don Alfonso estaba en Mi- 
Iramar.
i — Alvarado marcha hoy á Madrid, para 




wfiBiiáfcsa» I iimsaüai>.uuiuiTalleres fotográficos M . R E Y
Plaea Constitución 42 y Comedias 14 al 18 
Se hacen toda clase de retratos por todos 
dos á los exportadores de vinos, lo que im- f los procedimientos conocidos. Platinos, bro- 
pliearía la ruina del negocio. ( muros, carbón, y esmalte, etc., etc.
Designar á los señores don Pedro Rico, ], Esta casa además de los procedimientos 
don Joié Oais Quiñones y don José Luís y tamaños usuales, tiene la especialidad en 
Morales á fin de que emitan su opinión so- lo siguiente: retratos cristalinos (novedad),
Del ExteanjerC/
8 Septiembre 1906 
D© TAnge»
El caid Sennhoos, con 3oO hom|)res, íé|pieseníar álas cortes.
posesionó de Mogador, obligando á los he-f ~ -
toreos á reconcentrarse en el barrio del Me-̂
[llah, amenazándoles con quemar sus vi- 
I vieudas si asi no lo hacían. |
\ Se han desmentido oficialmente los ru­
mores alarmantes que circulaban, pues no 
ha habido ataque, heridos, ni iquextos.
Mohamed Torres ha fletado el vapor ale- 
mán Nema, para que conduzca á Mogador 
500 soldados
«1
x is te n d a h a  He-
g a d T á 's e rT o r s ú in tV n a d ^
exámenes de fin de cufso el siguiente resultado académic^- _ 
«aUrOayojiruotancia. |^ M ¿ r íc u la s  de Honor, 28.-SobresaUentes, ^ ' - N o t a h t e ,  5L Â ^
** Todos lo«eáiaolo. antiguo» h»« q u e d a d o 126.—Suspeasos ,  1 feo p rá c tic a s  d e  la  c a r r e r a  d e l MtXg ^ t ^ t y '^ . ,
Warlz, fué Rector déla Ú ni .tersidad grego­
riana.
En nombre del electo una 
jesuítas fué al Vaticano para ] 
que confirmara ei nombramiento.
Eu la capilla del Colegio alemá »  se cele­
bró un tedeum en acción de gracia^.
Por la noche habrá banquete, al wilie con­
currirán todos los conclavistas.
Bsjo la presidencia de Werlz llev.^asea 
cábo'mañ®®^ nombramiento de tit^laiei 
y demás casgos dé la Orden.
P® n6 iSi®EO
Cablegrafían’de Coquimbo (Chile) q P  el 
mar, en nna gran extensión áe la costi ,̂ 
coloreó de rojo. V
Los habitantes se aterrorizaTOn,creyefiuo 
que él fenómeno era presagio de Biniestí!̂ s 
acontecimientos.
Fipasii®I* 'y  ®1 V atSeaaio 
Comunican de Roma ,̂ qae el Papa dejara, 
á la iniciativa individual de ios obispo* 
fraileases la organización^ 7
medios para su sostenimienlo.
El episcopado ha admitidk poi unaíiimi* 
dad el principio absoluto de dnjcónfoímidaí 
con la ley da separación de la\^gleflia y el 
Estado.
Pío X no quiere detallar la foriiqa en que 
se han resistir las órdenes religiosas de la 
República, porque ello variaré según la» 
regiones.
D® @®b>set®P®l
Dos sujetos que vestían de paisano ase- 
Bin'évdí? á un oficial de gendarmes.
RááUzS^o el crimen se dieron á la fa|ta.
I ■ i Táiag»jp
Los espafióiéfc Ríisionesos en la costa del 
Riíf continúan A® los moros.
Lamenta no poder ser explícito respecto 
á BU supuesta contestación á la carta del 
Nuncio.
Ni afirma ni niega su existencia.
Y concluye ateniéndose á las declaracio­
nes de López Domínguez, por entender que 
constituyen la integridad del pensamiento 
y la orientación política del partido.
La 4 « -ace ta  •
El diario oficial publícalas siguientes 
aiBROBrciópeÉ:"
Oídenando la sustitución de los arance­
les consulares establecidos provisionalmen­
te por real orden de 22 de Julio da 1889, 
poniendo en vigor los nuevos.
Idem id., también provi0íonalmente,des- 
de 1.® de Enero de 1907 y otros que no tele­
grafío, por BU extensión.
Idem que los subalternos da tribunales 
que lleven menos de dos años acredíten en 
el plazo de dos meses reunir la» condiciones 
que se exigen.
J ’’'cu!ar dirigida á los presidentes de 
AndiAoci*.' encareciendo el cumplimiento de 
la real matrimonios civiles.
■ jg|\-«lOlO0í
Según El Globo, tenieudo en cuenta que 
siempre que se elige á CobiaJ  ̂ dasem- 
peñar cargos que presenlaa 
ficultades, surge un conflicto, n© ís.' j ® 
pesimistas que suponen moribundo t i  .«ti; 
nisterio, y recuerdan que el anterior 
del poder á poco de otorgar á Cobían el gó- |  
bierno de Barcelona.  ̂ |
Loa conservadoras se permitían afirma» |  
anoche que nadie más en carácter que ei . 
mencionado ex ministro á® Marina para tra- | 
tar del Concordato.
Al decir de ayunos periódicos la política |  Han comenzado gestiones para consto*
[ha vuelto á encalmarse, aunque aparente-I gair BU libertad. ' _
Se han dado Órdenes al comandante del^escendían del tren, á Francisco H e r n á n - « e n d i e n t e ,  por 
Galilee para que transporte cuantos hom-faez, Juan Bautista Aledo J
bres necesite conducir aquél. |  Torres, como expendedores de moneda r aruouioq p J
—Ea Jas fiestas del Urumea volcó una 
góndola, salvándose sus tripulantes.
Blanca y Flora Lsgana, vestidas á la 
marinera, tripulaban una canoa automóvil.
LUgáel oSÍ*a6' p«á! •«P""W6ntój“ “ W,̂ P“ 9“
deí sm o. c a r ta g e m a  I ordenado relativamente con su significa-
Ac6M8aeoli»4e!mn6laMcIbiaapMl*!ctói>y*“*«®^"”^"-
,poll6to,:a.tóa6tóyo6B l .  6.1.6l6o,^jaána<.¡ j . „ i „ , c u " “ “ P o a i 6tieo» .6  hablaba
De Fftvís
No debe sorprender la reserva que guar-
falsa. i español,,, ,  ̂ jt aia/Ia s Decíase que á consecuencia de dicho ar-
„n. «ea'o. el leaaetór-jefe. ae Nueva Xepaüa,bre si deben presentarse algunas conside- retratos foto-cromos (novedad), retratos fo- dan los obispos sobre los acuerdos adopta>>| paqaete de piezas falsas de una peseta. j  entabló reclamación cerca de
Melones beneficiosas para Andalucía en la to-pintura (novedad) y retratos foto-relieve dos por la Asamblea, toda vez que éstos I La policía detuvo también a la DOáOres y t director de JEl efém'ío efpañol, nom-
■ a- (aran novedad!. ; fueron sometidos á la aprobación del Papa»á una hija suya. ____¿ .««niiuám y Re-Conferencia que el próximo año se celebr g ) ?
en nn puerto de Italia, por el Comité; Se hacen ampliaciones hasta de dos me- y oiaguúo» po® 
Marítimo internacional de Amberes. í  tros de altara garantizando su perfecta ter-. tivo.
. i  l  
tiene carácter defini
Por último se acordó que el señor Nagel Imluación 
emita dictamen acerca del apoyo que intere-' ■̂*™“~***" 
•a la Cámara de Lugo para su exposición á 
Hacienda sobre Supresión délos impuestos 
minero y de transporte.
La sesión dió comienzo á las dos y me­
dia de la tarde, terminando á las cinco.
Cervecería de la Isla
CALLE MORENO MONROY 4
próximo al Hotel Aíhambra
5, La Asamblea ha previsto los casós envíos expendedores tenían entenado 
i que ae puedan aplicar las sanefeces- de la j campo.
I ley, aáoptandb medidas para réducir afmí-1 Síguese la pista á otros 
• nimum los ingresos de fábricas mientras‘complicados en el asunto.
áP»a6m » e a 6á n o |5«»W  Mp.es6ht.a t6» « Baauuáa 
de los aparatos denominado guitarra que |“®“ “o*
«todas olasos de jarabes de las acreditadas 
da Antequera á 20 céntimos, Gafó Superior 
i de moka á 15 céntimos, Aguardientes legi- 
l timos do Sute, de Repullo á 10 céntimos,
----- — I cortado Oogna marca Pedro Domseq. Vi-
P r« » n p a « n to M .—En las alcaldías dei^so» de Rioja.—Manzanillas de todas mar- 
Sedella, Vlllanueva de Algaidas, Gasaber-[: ^Inobras, Holandesa é Inglesa, Oer-
mejs, Colmenar, Olias y Rincón de Bena-,;J^® País y ^ tra L ^ ra s , y Refrescos
Di ^  pfavMdii
subaiata el riesgo de la intrusión civil.
 ̂ Se estudiará el modo de rescatar los tem-|
Especialidad en refrescos gaseosos ds piojg que el Estado cede álos muaicipios.!
Los recursos necesarios para atender al; 
culto serán recaudados por los párrocos, 
quienes los endosarán á los obispos, ase­
gurando éstos ei pago de dicho gasto.
Estas conclusiones fueron aprobadas por’ 
mayoría.
Con motivo da la sesión de clausura los
Dé CftXffes de Onis
Han principiado las fiestas.
En el santuario de Coradonga se ven bas 
tantea romeros.
Ha llegado el obispOa
D e  f f i a á n d  .
8 Septiembre 1906.
«El Mberftl*
Dice El Liberal que preguntado el mlnis
galbón 88 hallan al público, para oir recla-i ^ obispos asiatisron á una solemne salve en¡tro da Gracia y Justicia acerca di las dada-
L 6 i0 h e .,l0 .,6 .p6c tt70 .p ;6 .up .6 .tó6m u-r"^°^“¿ í “ í,^® NoíreDeme. ..c tó® . que 1. p ea» , .tóibaje 4 Lope,
nicipalespaiaelafioentiante. |  |  Tires camenales ocupaban loa sillones|DcmlDgaez, íelati^aa á deíemíaadoa jui-^  ^  U 7  OO Ô2IV€!l3&<SISff0Í(Si .̂4.1 _.3______ ».w,w.»ikhk.A j; le», «".«.a_Jk̂ á AAnf<»aiMv rrnA im»
i“WAri*»35BemE»aajBcmmaay  ̂del estrado que se emplazó á la entrada del* dos, limitóse á contestar que juzgaba ím -i«» ¿eslíes informativos de laAlfonso XIII en la Caleta ‘ I Los obispes y arzobispos tomaron asien
. V M t„ 6h A C le l.  1.  V6h i. ael Temo ae “  “ ' “ ‘‘“' • r ’̂ l ' ^ÍLaeht ó a .l CehMj», .«.de, ..orne!
esmerado,, ^ Moatpeilieí próhuaciÓ una!la dirección y responsabilidad de todo e l ,- 4 í . .  . . -1 hablar de
ipales ara  afi  entra ■ ------- ~  . r rd luo ui r v s t r ina s Jai
U n  homlbjpe a h o g a d o .—La faerza| 
del puesto de la guardia civil de Jimera de |
Libar, de regreso de la feria de Ronda,! 
encontró en el Arroyo d® Atájate y huesto|
conocido por Ingutar.el cadáver de Fernán-^ Conejo, donde encontrareis un
do Carrasco González, que, á consecuencia^ servicio en comidas V bebidas. i , ------ ------ --------í"--------------- - •*—/■" . - &Ku«HA
de la tormenta de ia noke dcl 3 al 4, íaé j Servicio á la c®ríaf--Se sirven banquetes ^̂ ®®“®í̂ “ y monseñor Ardin celebró la ce- ¡ Gobierno, pero cada í
arrastradopor las aguas, pereciendo áhc- á precios a r r e g l S ; - ¿ a g ^  , ,gado. . I ros con vistas al mar uierenae-| (j^ataron las capillas de Notre Dame yfno como individuo del Gobierno
- F n  Alh.nrir. aJ a I t San Fr&Dcisco Javier. I Declara estar identificado con López Do-
LimDRMS filéfitrimS I  ““Hí.Briand, autor do la ley de separa-imiaguez y cree interpretar fielmente su
T r ® ^ V . i  ™  fciónde la Iglesiay elEatado, declaraquefpensamiento.
Dan doble luz que las demás lámparas, y le sorprendería cualquier BOlución irrévc-i Repit® qae en la cuestión clerical y relí- 
poff su forma elegante sirve de adorno pa-, cable que adoptaran lo» obispos. |  giosa se procederá con gran circupspeccíón
ra^os aparadores. * Parécele inaceptable la idea sustentadal y exquisita prudencia,más al propio tiempo
"  “ yesolutivamente y con energía.
Opina que ¿1 Gobierno no puede volver la
en eU También Rodrigo Soria no designó repre- 
[ sentantes con el misma objeto, á los seño-
individuos ‘ ’'®«Haiz Guerrero y Latom.
Esboy, á su vez, nombró los suyos, cu­
yos nombres se desconocen.
Parece que se entablará ia cuestión sobre 
: derecho de prioridad y ae cree que el caso 
[ quedará resuelto en la primera reunión áe 
los representantes.
D £  R O N D A
(Db nuestro servicio especial) 
Procedente de Algeciras llegó anoche 
una sección de artilieria de montaña com­
puesta de 172 individuos, 43 caballerías, y 
tren de batir. Vienen en práctica de ejerci­
cio» y mañana sábado regresan por distin­
to ruta á su destino.
ha sido detenido til reclamado por el jaez] 
instructor de GoíQ,José Pérez Cortés (h) Eif. I 
D « t® iie l6n .—Por comerse diez cargas ’ 
de p»js, banquete que tuvo lugar el 30 d e :
Agosto en el cortijo de las Cuevas del Mar-1 El que quiera 
qué», del término de Ronda, han sido pie- estos lámparas.
sos los hermanos Raf»?l y Juan Vlllanueva, 
vecinos de Arriate.
tener buena luz, compre ’ por Mr. J&uié* da formar asociaeione» sO' 
gún la ley de 1901, pues debe tenéí'a®
Calle Nueva núm. 55 
Establecimiento de Sellos de CaueJiom
[: sente que la ley de separación afepta á to- 
I dos los cultos. I
k ' i
[vista atrás y ha menester, á todo trance, 




A®®tóL®n^® f®M OVlarlo 
Dicen de Reggio (Calabria) que en la es­
tación de Bozalnlo chocaron dos trenes de 
viajeros, resultando del accidente muerto 
el conductor y veinte y cuatrójpersonas he­
ridas, entre ellas cuatro grave 
D «  R o m »  I
El nuevo general de los j a i t a s ,  padre
M á»  d® -R om a 
Entre los diplomáticns se dice que lá
Santa Sede busca la forma ña echar á ^
manoaes, allanando así T*® diflcultide 
surgidas entre el Vaticano y
—El periódico Vtfa snusch) q“® 
pedero italiano sorprendió 
que austríaco coa lAs luces apsgnda»» P™® 
tícando sondeos cerca de la costa Vejim.
Otros periódicos dicen que esta.» aa»» 
ci&s son intolerables.
Participan de la Ciudiíd Santa que el »«- 
ñor Merry del Val consagrK>rá el castíllo ae 
Castelgandolfo, del ijn® quiere hacer u * 
especie de cindadela pbntifleia« . -
Asislifán ai acto numerosos cienesieB /  
el delegado apostólico de Cuba-
D «  W a s M a g to »  ,
Él ministro yanqui en Chile b» ̂ ®  
Busisripeioníia en los Bstados-Uífide P 
socorrer á las víctimas del teneuvoto.
0 9  m m g sst& w n  
Ea las Antillas se M n notado aiguns»
sacudidas aismicas.
- P e  p r o v i m i a s
8 SepüemhM 1906. 
D». F«i*r?ol
Ayer se desencadenó uu cicl6a,c8U8aua 
grandes daño» en el arsenaL 
B n el taller de foíjas hizo destrozos 
luados en mil pesetas.
Lss eoBéch&s fueron aniquiladas. 
Algunos edificios sufrieron averías* 
Bwpssffío d®
Dicen de la ciudad donostiarra que  ̂
reyes, doña Cristina y loa infantitos asis­
tieron al reparto de premios. _
Don Alfonso hizo personalmente la a«j
tribución. ^
p®  SSan @ ah » a tián  
Una comisión del Ayuntamiento, presuu- 
da por el alcalde, marchó á Zabiesapw* 
asistir á las fiestas conmemorativas ae j» 
reedificación da San Sebastián.
—Se ha recibido la noticia del fallecí 
miento del general Calleja.
La familia real y López Bomíogaez ^le 




O b je to s  a r t ̂bucupsg; Compañía, • . A 3t 1 . t o i i . i o  J P o . l b o ! i i . *  •  B í d
C o j m p r a  g e  A l h a j a s  a n t l g U i ^ s ,  h V i U a i s t o s ,  « s i f f l f i F a l d a s ,  © i - o  y
.J S T E N C IA S .— PL A T E R IA  Y  R E L O ^ W A , 
iticos de eleotro-plata.-Pffecíos de labnca 
i $ 9  p m g fs ie
’W
jneví>a Uv̂ KaráQ á
pobiacioa tós míanies M&íía Te^ew y Foí liaBcio.  ̂ * j
—La faiajlla m i  paseó esta tasde en lan- 
aeau^poi Ategortieta, piegeaciando una 
p&itlaa qí& Jâ irn tennis en que se ¿íspataba 
la copa de la veina Victoria.
 ̂ íldiáiii^ü 9 á# iépCíambrea© i
Misamak,. 4MmMm
esta mañana con
Lópss Domínguez, comunicándole algunos 
oetalles de la estancia de los ieyes en Bil­
bao. , .
O m a f i -
BISOOS fo b F ie if ia á
a l  s a ló l  d e  G o n z á le s  ^
£bs médicos lo recetan y el público lo! 
proclama como, el medicamento más éficaa i 
y poderoso contra las. CALENTURAS y to- 
da clase ----— ----- -----  "• '' *de fiebres infecciosas. Ningún? | 
{««paraieiáa, es de efecto más rápido y se-i
J o s é  I m p e P I t l e F i
. M É í? ic o - u i .E ü J ; f e í« a  
Especialista en enfermedades d» fa ma­
triz, partos, garganta, vaaéreo, sífilis y ©a- 
tómago.-Oonsulta de 12 á 2, '
MOLINA LARiOS, 5 
T» j  Honorarios oonv-moíoMles,
Desde lo® de íuüo consulta oa ios baños 
^A p o lo  y La BstreUá.
-Ciícfiide Má-'
gurp.
I S^Pesétas. Depósito Gen-1
I trai. Farmacia de la calle de Tbrrijos, nú-í
-Doraienlo Almsao que e«re él y elj ^ 0  PSlflGCÍODSI) tlB E SS
latondente de marina exista disgusto algu-f P a r a  S e ñ o r a s  V n i ñ a  «i
no motivado pOr elptoyeeto de DreBamift*i I n n l í ^  ;i  i nirr
io de su departaméüto y annncíí « m f ¿ ? .,Í  l o s  M á r t i r e s ,  25 D r a l .
Y S A E N Z
f ©,« V í® fl ® « a  p  y® -
; lagí. 7 de Sí?piiHne de i 906 
I Sf. D ííeetúí de El PoPüiAR,
I Muy respétabie señor mío: Ea el número 
I correspondiente ai día da ayer del periódico 
[que usted tan di
inserto un suelto
gíienU» alusiyo al hecho déaarrollado c ü r¡^  4,i jj- 
^®^^P^hüía8, en el cual tuve, desgraciada- s?4 id!
Oespicla de Vinos lís V|!Épeéas TÍMTO f
C a l l e .  S a n  j M á M  d a  E í í o m r
Don iduaurdo Diez, dueño da este esíameaimlento, en «ombinaoióa de mw tuetredilade
darloK á «onoeer al pfibliee
direct|i. . p a  Miro Vstdepefi* tíaío legítimo, P8ai, 0̂ 45
 ̂ Como diého suelto contiene inexftctítu- Botella de 3r4 do íitró . . . . . » o so
_  - - por inevitables, menos dignas de - - - - -
Faoffioarntaís di® A le o lio l V í« l® o ; diiíj lie esta carta rogán-
venden con todoa los derechos pagados, [dóle muy encarecidamente le dé publicidad 
uioria US 97® á 33 pesetas. Deanaturalizado i d fin de que la veríad repUndezea.
Nosa,--
spefia Blananíf 
1];2 id, id. id. ,
li4 id. id. id. ■
UnUtro Id, id. .
- - , Botella de Si4 do litro . .




» lAO > 0.4B » 0.89
«8 wo a 18 ptas. la arroba de 16 2[3 litros.I señor Director, soy capataz déla — pfibiioo hayuaa Bucaraal del misoao dueño en calleOapuchinoa,19
llegada á-Madrid trabajará en la formación 
del que ha de presentar á las Cortes.
Propónete el ministro sacar del mitmo 
dentro de lo» actuales cifra», el mejor par­
tido, sin Otro aumento que el necesario pa­
re la construcción de un buque-escuela de 
guardias marinas, y, si posible, algunos 
guardacostas, ®
Insiste en la sinceridad da sustituir Ja
S A N A T O R I O  Q U I R Ú R G I C O
DE
HUESTM S R i. OE LS VICTOBII
_5a^Poíí-íc*o. 11.—Málaga
d r .  j .  h u e r t a s  l o z a n o
Operaciones de sodas clases. Consulta 
da 3 á 5 de la tarde. Habitacio-
Los vinos de su esmerada elaboración. denominada «Los Martínez» pro-
f o ^  de 1902 con 17® á 6.50 ptas. De J Piedad de D. Leandro Olalla de Francisco, 
1903 á 6. Da 1904¡̂ á 5 li2 y 1905 á 5. Dul-! la tiene arrendada á mi padre politi­
ce» Pedro Ximen y maestro á 7,50 pías. Lá-1 co José Sánchez Rico, 
grima desde 10 ptas. en adelante. I El herido, Juan Díaz Vázquez, sujeto que
NauHlus por uu buque mixto, y no bor operados, con
»ituación%n aue aauól se encLZA^^f.iAq  q él  uentra, siaó 
porque la instrucción resulta deficiente.
Entienda que el barco destinado á tal ob­
jeto d'^be ser de vela y vapor.
Eii cuanto á los guardícostas, reclama
Las demás clases superiores á precios 
módicos.
De tránsito y á depósito 2 ptas. menos. 
T A .M B I B N  piaoS' mo­
deraos calle Somera 3 
y 6 con vistas al Muelle Heredia y con agua 
eleví da por motor eléctrico.
EaejpItoM o: A lanaofi» , S I
l i s  DE US H|S8
. ______ DE PASTO Y GENEROSOS
r ^ tC o * . BE l á  CASA FBAICISCO CAFFAEEHA
Gustarísle que todos estos buques sel y  B»lss» 14
construyeran en los arsenales de Ja nación, i p o r  su vinlflca- 
Aseguró que el rey no irá á Ja botadura i ^ pureza garantizada.
del crucero Beina Begente y cree que al ce- *  '
rrarse el astillero de Ferrol no serían dea 
pedidos los obreros, sino que se ies daría 
ocupación en otros trabajos.
Terminó participando que la corte con- 
clutiá la temporada veraniega dei 23 al 24 
del actual, marchando á La Granja.
Consultorio Odsntolligioo
DIRIGIDO POR
£0. J o s é  B®«2i a  y  A lv«r*ea
s» Za calle Sta. Lucia, núm. 1 
Restauraciones faciales y bacales. Apa­
ratos correctores de la malposición ds los
■' M A D E R A S  
fflIOS DE PEBKO VALLS-MSLAGA
Escritorio: Alameda Principal, núm. 18.
Importadores de maderas del Norte d.e 
Europa, de América y del país.
.Fábrica de aserrar maderas, calle Doctor 
Dávila (antes Cuarteles), 46.
EL LLAVERO
Alorado juzga que no tendrá necesidadl dientes, trsbajqs en oro, caucho, porcelana 
^ Sebastián, habiéndolo ma-|etó. «t®. PuenteB, coronas, obturaeionés en 
nifestado así á todos.^ i oro, porcelana, etc., Anestesia local ó gane-
Despuea de hacer algunas visitas el mi-i ral para evitar el dolor en las iníervfncio- 
nistro marchó á Madrid, despidiéndole Ga-ibe» quirúrgicas y cuanto concierne á la et-
nalejas, GuIlóBj las autoridades y mucho»|P®claiiáad dei dentista.amigos políticos,
' ~B1 lunes á,las cinco de la mañana 
salen las tropas que han de tomar parte en 
los ejercicios que se celebrarán en el huerto 
de Guadalupe.
VisjaDfán íJpr la carretera, haciéndose un 
simukcrú de desembarco.
La artillería pirotejeiá á la infantería, re­
plegándose ésta ál fuerte.
H ^ c p n a n d . ©  M o d . i * í g [ i i e z
SANTOS, 14.—MALAGA 
Establecimiento de Féireteria, Batería de 
Cocina y Herramientas de todas clases.
Para.favorecer al público con precios mny 
ventajosos, se vendós Lotes de B teiía de 
Cocina, da Pts. 2 ,4 0 -3 -^ ,7 6  -4 ,50  -6 ,16 
-6 ,2 5 —7 - 9 —10,90-12,90 y 19,75 en 
adelante hasta 50 Ptas.
3 a  gax>antls&a e a  e a l ld a d
El martes de madrugada se repetirá 
el simulacro, retirándose las bopas del 
fuerte. y
Después imarcharJin á Lún, ,y el enemigo 
logrará apoderarse de la fortaleza, regre­
sando las fuerzas á sus respectivos aloia- 
,mientes. ■’
BsvGSilGna
Los falBifieadores detenidos se llaman, 
Sebastián Benítez, Antonio Ruíz y José i 
Búsch.
a
PaY ,TO §pto.s H i f i é M e o s
D I ",
H íd r á a f le a l
DiSUJQS ASISTIOOS
J8C;OM éM ¡O®0
®ste último tiene establecida en Sevilla 
íuna taponería.
En aifiha capital sacaron los tres sús res­
pectivas cédalas, el mismo día. I
Pegaron á la ciudad condal, ex- 
'“Yiendo muchos billete» falsoa de cien!
í  WF.
© a s is te ,  S .- m A I A G A
Ifí5seí«0 d® relieve de varios esíilos 
pifa i^aíoa j  decorados. '
4  M®4gal£itai. d® 
l®?as»—S»odoros desmontaM®*.
El vapor italiano
f  í ^ a  .oks® de oompsi'' 
SBáde# eemeaáo.
0 % m i^—G^mMsamps qiigja caH4ml
C00f^gíefn ,̂
saldrá el 10 de Septiembre 
directo.
El vapor transatlántioo francés
LES  Ü LFES
saldrá el 10 de Septiembre para Río Janoi- 
ro, Santos, Montevideo y Buenos Aires, 
va^or írofisfa
de*Í903* amisión de primero de Julio |
Ha sido detenido Manuel Puig.
Existen BOspechas de que sea cómplices Grau Fabrica de pan y depósito de pas- b «• —— -
oa ios falsmcadórQs un individuo que mar-f v mde el pan á los síaruien I Faracarga y passge dirigirse §, m  sonsJg-
' -f*., -------- 8. . £«BtaríísD.Pe,<íroG6m®BOhaix, cRilede Jo«hó ayer á Valencia.
D a  V a la a o la
duros da Alfonso XII, año de Í895.
Dijo/que. ignoraba tener en su poder di­
cho o’njato, creyendo era papel de fdmar, 
del que llevaba varios Saquetes que compró 
en Madrid.
In terna
Telegrafían de San Sebastián que. el rey 
na firmado las siguientes dispcBieionéB:
De Estado: Credenciales á favor dei señor 
Polo de Bernabé para representar al rey en 
las bodas de los duques de Badén.
De Gracia y Justicia: ludultaMo á Per- 
JDín García, condenado por la Audiencia de 
Zaragoza á la pena de muerte; ídem de la 
misma pena, impuesta por la Audiencia de 
Córdoba, á Victoriano Cuesta, AgastínLó 
pez y Juan Tejada; ídem de igual pena; im , 
puesta por la Audiencia de Oviedo á Felipe 
Santiago; y otros indultos leves.
Da Fomento; Jubilando al inspector ge­
neral del primer cuerpo de montes, don 
Francisco Ariliaga, y ascendiendo ávárica 
ingenieros ésl mismo, cuerpo, ^
De Guerra: Concediendo cruces del méri­
to militar, biapcas á váiios genevale» da la 
^cala de reeeivs; ídem la gran cruz de San 
Hermenegildo al capitán de navio de pri- 
mera_clas8, también jpeitenecieníé á la es- 
calade reserva, D., Manuel Móptero.
Panadería Española
Jttldrfi eil9 de Septiembre para 
moMTS, Orán, Oetto y Marssiia, mm teasbór" 
do para Tanez, Fslem o, , OoafiiaatínopSa, 
Odessa, Alejandría f  para todos ios gísariiss 
d« Argelia,
El vapor transatlántico fransfia
diferentes veces ha sufrido cbndena por le- 
aiqhes, fué en la mañana del día 5 á la 
ñaca antes mencionada, en ocasión en que 
ma disponís, con varios trabajadores á co­
menzar la venáimis. loidó la cuestión, diri­
giéndome palabras injuriosas á l&s que 
re^dndí en términos coacilíadorea, | 
• ®,®*̂ bio mi paotóca actitud le exáspe-l 
rase, desenvainó una faca, que siempre! 
i lleva y se lanzó hacia mí. Yo retrocedí unoa^
ipa^B, sfiqoé un revólver, y encañonándole
lía dos veces consecutivas á que de- 
puffiera su actitud; pero el agresor fran- 
qu® la distancia que de mí le separaba y 
entsnces viendo mi vida en inminente ries­
go, ¡disparé el arme.
Ocurrido él desgraciado suceso que dejo 
reia(|ado, me presenté inmediatamedte en 
el puesto de la guardia civil, seguido de 
muchos tfstigOB presenciales, deseosos de 
hacer constar lo salvaje de la agresión de 
que fui víctima.
Esta és la verdad de los hechos. Résta­
me, pues, señor Diractor, testimosiarle la 
sinceridad de mi gratitud, por la inserción 
de esta Sarta.
B. S. M., Luis Lucena,
M a rid o  q u a  p a g a .—Emilia Sánchez 
Rueda ha presentado una denuncia en la 
inspección de vigilancia, contra su espo- 
eo Manuel Gallardo López, por haberla gol­
peado. ' /
Dfflc á n d a lo .—En la Plaza da Riego 
promovióse ayer gran escándalo á conse­
cuencia de piofinarsa varios palos José 
Beltrán Rueda y Francisco Mateo Peña. 
Ambos fueron detenidos.
D® v is ja ,—En el tren de Ja mañana 
salieron ayer para Madrid, don Ramón Go- 
doy y familia.
En el de k s  once y treinta regresó de 
París el diractor de la empresa farxOviaria 
andaluza don Leopoldo Keromná».
Ea el expreso de lás cinco marchó á Cór­
doba nuestro apreciable compañero en la 
prensa don Sebastián María Abojador.
Para C4mtraca, los señores Conde de 
Figaerok- y don Juan Rein Arssu.
En el correo de las cinco y media llega­
ron de Gíánada el catedrático de Derecho 
Civil dfi dicha Universidad, don Guillermo 
García Váldeoasas ;y BU hermano donRa-
garantiza ía pnréza de estos vinos y el dueño de esta establecimíiSKto sil#» 
®* v®lor áb 50pe*<3íasaí qaa domaosíre «oa ©ertíflosdo da anáUsls expedido pOf 
el Lsboraterio Manicipái que el vino contiene materias ajanas al producto de la nys»
Los acreditados y antigaosALMACENES DE DR06AS
casa fundada en 1850 por
han sido trasladados, desde 1.® de Enero de 1906 y por mejora de local, á la 
casa recién construida para la apertura de
___  C a lle  de CisneFOíS ntim . 155
móQ.
saldrá el 28 de Septiembre para Rio Janei­
ro, Santos, Montevideo y Buenos Aire».
tea precioE: Pan de rosOa#’ de í.“Bnperior^ 
ea y medios de 
Extenso surtido en
á 0*45 ots. el kUégrsmo. Panes y‘ edios del Ogarte Barrieaíoz, 26, MALAGA, 
¡1. Superior á-0‘35 ct*.— te s  s rti o.e  I
Esjsaro Vidal, quien se’ propMa” mareh¡í riñas de GalktasVPsíasñ^^rsTleTltenda^
W  ............ j ^  ̂  o  .  _  ̂ _ 9
Ea la fonda de k  estación, y ,á k  llegada b híuu o«
M  6o„j»d.B«oéIon., iaé 4íbMS0 0 1 .é . | ,
que es
á Sevilla. y fondas, prestos económicos. Servicio á
su maleta, se le encofitró domicilio. Fábrica, calle Panyagus, B.— 
^en una bota un admirable trOqaei de |̂ ®®^acho. Muro dé Fuer la Nueva 5.—Má-
Bar Parisién
G oúü^ cción  y  R ep^ ueiéu  é s  
de objetos m etálieos.
Tralxgo garantido y i^rfecto.
J. GARCIA VAZQUEZ
C lB M E l, 87 (^KeriAda).-Mála$ft
,8  Septiembre 1906, 
V ovaió ja dléfliaosstM »
MARQUES DE LARIOS, 8 
Granizados de chufes avellana y limón. 
Mea horchata de chufa, hecha jpor ún 
antiguo maestro neveiro valenciano contra-! 
tadó ai efecto.—Exquisitos refrescos valen^ 
ckaos coa toda clase de jarabes.
SábroBoa y especiales satidwiehs á 15 y i 
' cts.—Bebidas y licores.dé todas clases á| 
precios sumamente desconocido».
Chocolate con tostada 45 céntimo».
Noticias locales
TIRO DE GALLO
Café de Puerto Ricó, coa leche ó «in elkluiio ¿815 pl«*
En el arroyo de la Puente de los Cam­
brones, todo» los domingo y día» festivos 
desde las doce en adelanté, tirada de cinco 
gallos, el sexto un pavo y el séptimo un pre-
á 20 cía. vaso.—Cerveza helada y al nsturi 
ral de la acreditada marca Cruz dei Campo, 
S^tíIIr 16 ct8. bCíckst—L6cb.d fi©
Suiza y Holandesa é 60 cts, litro, medio i 
litro 30 et». I
Depósito dfi niéve, á precios de fábriea. i 
ai por mayor y meaór.
Despacho á todas horas.
3, MARQUES DE LARIOS. H
Rifa de un gallo,'grati» para los tiradores.
F«»t«JoiB á®I P a p o l ia l .—Se convo­
ca á todo» los socios de k  Junta permanen­
te da fasWjo» del barrio del Perchel para 
que asiatán á k  reunión que se celebrará 
hoy en el|Paaillo de Santo Domingo núme­
ro 28, i .
N iA op fagacloB .—Una pareja de vi­
gilancia encontró ayer tarde en Atarazana» 
á los niños Miguel Ortega UrhanO, da 14 
#ñ08 y Jcjisé Morales Casbaeha de 12, fuga 
dos del hogar paterno en Córdoba, 
doadñ h&bitan-
Lii| mubhachos fueron conducidos á la 
inspección de vigilancia.
Ag@sat®.~Ea sustitución del agente 
de primera del cuerpo de vigilancia, don 
Angel Peña, que marcha ascendido á Bar­
celona, como yá hemos dicho, ha sido nom­
brado con igual categoría don Rafael Pue­
bla y Gómez.
Váifl®ai a o 4 l0 la o .~  Cerca de Puerto 
Real ha sido muerto en riña un malagueño 
llamado Rafael González (s) eZ Qreñuo.
. Su matador Juan Herrera Alba, se halla­
ba tranquilamente hablando con su novia, 
cuando pasó aquél y le desafió sobrevinien­
do la lucha.
La madre del Herrera y su novia resulta­
ron heridos al querer separar á los conten­
dientes,
—̂ En el Ca6o Cr«««j embarcó ayer tarde 
para .Almería, donde fijará su residencia, 
nuestro querido compañero en la prensa 
don Emilio Jerez Santamaría.
¡ —Ha regresado á Sevilla, procedente de 
Londres, el acaudalado propietario mala­
gueño don Miguel Lengo.
—¿Puede décimo» el señor Gobernador 
si se distribuyen como está ordenado, ó sea 
entre toda la policía, el dinero procedente 
de las multas impueatas con motivo de ser­
vicios prestados por el cuerpo?
—Parece que se vá á proceder jadíclal- 
mente contra el contratista del arbitrio de 
pescado, á virtud de poderes conferiados á 
dos letrados.
—Se encuentra enferma la esposa de don 
Martín Vega del Castillo.
—Reina gran animación para la corrida 
de hoy por »eor del fronío que los niños se 
traen.
- S e  encuentra en Málaga el Alcalde de 
Alcaudete don Enrique Marti Romero.
—Por causa que ignoramos no se reunie­
ron ayer en el despacho del Gobernador ci­
vil Iss representaciones de patrono» del 
muelle y estivadores.
T o m a  d e  d ie l io s .—En la parroquia 
de lo» Mártires celebróse anoche k  toma de 
dicho» de nuestro apreciable amigo don Mi­
guel Portillo Laque con la bella y distin­
guida señorita doña Manuela Delgado Fer^ 
nández, asistiendo como testigos los seño­
ras don AntQlín Franquelo, don Francisco 
Lana y don Ricardo Franquelo.
La boda se celebrará á fines de mes. 
DaponMffilen.—Anoche-se verificó la 
firma de esponsales de la simpática señori­
ta Francisca Moreno Martín con nuestro es­
timado amigo don José Arcario Zea, apode­
rado de la casa dé don Leandro Vekeco.
Actuaron de testigos los señores don Jo­
sé Trascastro, don Juan Mirassou y don 
Leandro Velasco.
La boda se efectuará en breve. 
D o fa n a ló n ^ —Ha fallecido en esta ca­
pital el señor don Enrique Utrera Merino, 
exconcejal de este Ayuntamiento y tío po­
lítico. de nuestro querido amigo don Pedro 
A. Armasa.
Ayer tarde á las cinco se verificó la con­
ducción de su cadáver,que resultó una ver­
dadera manifestación de duelo.
Enviamos á la familia del finado la sin­
cera expresión dfi nuestros dolor por tan 
sensible pérdida.
I n t a a t o  d® a a le ld lto .—De la esco­
llera de Poniente se arrojó ayer al mar An­
tonio Gszorla Lozano, natural de Coqaáres, 
domiciikdo en la calle da la Jara núm. 22.
Do» pescadores la extranjeron del agua, 
sin que suMera más que el remojón consi­
guiente.
Lo» carabineros hiciéronse cargo del sui­
cida, entregándolo después á una pareja de 
vigilancia.
Caldia-r-Éa k  calle de la Victoria dió 
anoche una calda la anciana de 80 años Te­
resa Pérez García, ocasionándose una heri­
da de castro centímetros en la región occi­
pital, de pronóstico reservado.
Recibió auxilio en la casa de socorro del 
distrito pasando después al Hcapikl civil.
N ata lIeS o .—Ha dado á luz- una niña 
la señora doña Carmen Eslava, esposa dei 
conocido industrial don Julián Serréno. 
Nuestra enhorabuena. |
X »  fa p la  d e  la  VlfetapI®.—don ex- '
traordinaria concurrencia se inaugaraion i 
ayer los festejos áel barrio de la Victoria. 5 
La notable banda de música del regimien­
to de Extremadura recorrió las principales 
calles del barrio, tocando alegres números.
La primera velada de arcos voltiieos re­
sultó muy lucida, y durante ella no cesó 
un momento la animación en la hermosa 
calle de la Victoria, y demás que compren­
den el real de la feria.
Q a a ja a  d a l  p d b l i e o .—Sr, Director 
de El Popular.—Muy señor mío y distin- 
guido amigo: Me permito molestarle para 
ver el hay aiguien á quien " por razón de 
conciencia ó por conveniencia propio, ó por 
la responsabilidad que les cabe,, se interese 
en poner remedio y evitar el cuA\dro espan­
table que ofrece el barrio de la Malague- 
ta, habitado en estos meses por forasteros, 
y en todo tiempo por personas.
El hermoso paseo de Reding es conatan- 
temente una pestilente charca, á cada paso 
se forman lagunas qne, convertidas en cié­
nagas, llevan hasta las habitaciones ok^- 
das de microbios.
La calle de la Fuerza, á  espaldas de lá 
acera de Reding, es iguakiente un pudride­
ro, sin sol, amenazada 7 cási destruida por 
las aguas de k s  vertientes del Gibraifaro.
Es de todo punto necesario que k s  auto­
ridades (si las hay para estas icoss») ins­
peccionen dicha calle, y se convencerán del 
verdadero peligro que correa aquéllos ve­
cinos y los de la acera de Reding, paca de 
lo contrario, están predestinados á vtesapa- 
recer en una noche de tormenta.
Llamo la atención de los propietarkis de 
dichas casas para que aendan á salvar sus 
intereses, ya que Berífi.inúUlliamailostia­
ra salvar á las personas.
En la calle de San Nicolás hay na vacia­
dero en cada puerta, y los vecinos proce­
den así porque, de todos modos, la calle es 
un foso de infección, con charcas eorrom^ 
pidas, sin señales de huella humans, por­
que los vecinos andan á saltos por las piar 
dras.
En la misma calle existen depósitos de 
maderas viejas, cuyos huecos son constan­
temente rellenados con basuras que arrojan 
de k s  casas; apenas aquí hay alambrado 
público; las viruela, y otras epidemias nos 
han abandonado, después de frecuentar 
todos los hogares y dejarlos inmunes, en 
fin que, esto parece nna monarquís.,.. de 
k s  que se usaban antes en Marruecos, por 
que en la desesperación y» cada cual hace 
lo que le viene en gana.
Llamo, por fia, la atención á los seño­
res médicos áel Congreso de Higiene para 
que se constituyan en junta de defensa da 
la salad pública y lleven á cabo sn» loables 
propósitos.
Soy de usted afmo. s. s,, q, b, s. jn.» Afe- " 
ionio Garda Morales.
Málaga 8 Septiembre 1906.
T a a t r o  £<arai
Gomo día festivo, asistió anoche bastan­
te concurrencia al Teatro Circo de la calle 
de Atarazanas.
El público aplaudió la labor de los artis­
tas, así como las preciosas películas cine-
Teotffo V ita l  A s»
La concurrencia fué anoche muy numero­
sa en todas las secciones.
Clotilde Rovira obtuvo un éxito cantan­
do k  aplaudida zarzueia Carceleras, secun- 
dándofa con acierto los principales artiataá 
que figuraban en el reparto.
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F é lix  faenas Calvo
Esta Casa ofrece gran surtido en 
todos los artíCMlos de Estación. 
Extensas colecciones en Batistas,
qae ofseciérá á Coblán k lM use im as, C asas negras, blancas y 
dS  Ló-|colores; Céfiros, BíusaS bordadas de
 ̂ ibatisías y seda'é infinidad de artícu-
Gobiánti conilos última novedad para Señora! '
iativas á Orensa,, . . ones rñ-| Especialidad en pañería, álpaca ne*
„ colores, grandes coIecciones 6Ü
EÍ gohf:rnaüor de Toledo telegrafía á Ji- fantasías y driles para cába
deSf^ C r u z  de Mendoza! SECCION DE SASTRERIA
dispuso el ministro que se Uon gran esmero se Oonfeceiona 
áe Previsión,mientiasaie- toda clase de írages para caballérofi ga el arquitecto al ministerio. , á precios mnv
Caantlón da honoff
LOS represéntenles de Castro no efinside- ^ ^ « e © t a ”a r a a a t
Mn capacitado al director del periódico Eüí
Espado L á consecuencia del iaci-Í MAHQtTSa OA1 .IÍS
tuvo hace tiempo con él director I la Cóastitaeióa.^ MALAGA
úe otro diario militar, p Cubierto de dos peseta» hasta las cinco
Los padrinos de Esboi se proponen sómft- í tarde,—De tres pesetas ®n adelaníe & 
kr el asunto al examen de un tribunal diario, Macarrones á k
La cuestión Sorkno ha «ido i • í?.® “®*®®” ®̂J°̂ ®®®̂ ®5"®sia«oaoaidasvl
a lados da todas siases.
hombre fiuo S6 ha,bÍ3. cmbosoftdo detrás del saliente men­
cionado.
íepresentcción del Sr. Castro.
D  o la s® a  rio l D sinoo  I
Según el último balance dsl Banco deí 
España, el oro ha aumentado 266.256 nasfi-* 
tas y los billetes 4.445.126. ]
Por contra la plata disminuyó 4.994.498,1
á  d®paS®iiío .
da^ia^arraO^^ (Patio
I . A  A I íE O R Í A
Gran Restaurant y tienda de vinos del 
vípnano Martínez. !
Servicio á la lista y cubiertos desdeñe-- 
netas 1‘50 en adelante; ^ i’
n<i  ̂ callos á la Genovesa á pesetas - 
0 50 ración.
Los selectos vinos Motiles del cosechero. 
ejandro Moreno de Lucena, se expenden 
La Alegría.—18, Casas Quemadas, 18. . '¡
■ « A D i e i t A S :
d e  p in o  d iB lN o p te íd o E o ff^a^
, ^ ^ A m ó n ie a f  7 
I pM a CONSTRUCCION Y T ^ L eS%'
J0|PiíTQSBfiTIBflEIIflGASJAgLO|(ESyTiBLBI!CltL3Sk
IFABBIOA DBjsJSBEp j  
(ventas al po^  mayor y MEN0R|>̂ ^̂ '
/'S o b rin o s ííe  J ,  H e rre ra  F a j a r d o '
■ CASTeLAR;,5.—BíAUIQa ^
Esto le permitió seguir al vizconde sin que éste lo nota­
se, que fué precisamente lo que hizo.
Llegaron, pues, uno después de otro basta el portal, que 
éstuba Bi cabe aun más oscuro. a' » h
«1  ̂ pie de la escalera estaba
el cucnitru deja portera, que era una vieja medio sorda 
y medio á quien el propietario por esta razón paga- 
ba una nntad menos que si estuviera en buena salud.
La tía Gattelin, según la llagaban en el barrio, se acos­
taba siempre á las nueve, .
Luciano tuvo, pues, necesidad de ósperar mucho tiem­
po después de llamar cón fuerza á lá portería para conse­
guir que ie abriesen.
Guando los inquilinos tenían necesidad de salir tarde, 
lo que generalmente .no sucedía más que á Lisón, habían 
tomado la costumbre de entrar en la poHería y  tirar del 
cordón por sí mismos sin despertar á la portera.
Luciano, por fin, consiguió lo que deseaba, y pudo salir, 
cerrando la puerta tras sí.
Pero en el mismo instante y con una ligereza admirable, 
el nombre que le Seguía introdujo en la cerradura una 
no|a do hierro, abriendo en seguida la puerta.
Junto á la puerta de la casa había un coche particular 
esperando al joven.
Este se acercó, y llamando al cochero que grave é inmó­
vil permanecía en el pescante con las riendas en la mano 
como un soldado de centinela, Is dijo:
^Roberto, os vais á volver en seguida al hotel y entre­
gáis al instante -á la señora condesa este ramo, que lleva­
réis con mucho cuidado.
—-Bien, señor—contestó el cochero.—¿No quiere el co­
che el señor vizconde?
—No,, el tiempo está muy hermoso y prefiero ir á  pie. 
Le diréis á la señora condesa que me encontrará en casa 
del señor Luis de Cíala; pero no perdáis tiempo.
Roberto, puesto que este era su nombre, no contestó 
una paíabra;:cogi6 el ramo colocándolo á su lado, y tocan­
do ligérámeñte al caballo, salió éste á ese trote rápido y 
prolongado que sólo tienen los caballos de sangre.
Efectivamente, el tiempo era magnífico, aunque no era 
esta la sola razón que impulsaba á Luciano para ir á pie.
Lleno de felicidad por la confesión que le había hóeho 
Lis 5n; convencido por primera vez de que la joven le ama­
ba con todo su corazón, como él amaba á ella, teniend,o,su 
encantadora imágen ante los ojos, resonando aún eh su  
oido su dulce voz, deseaba reconcentrarse en sí mismo 
para saborear sus deliciosas impresiones, reflexionar en  
la situación y en las dificultades que había.
Él hotel de Luis de Glain, en cuyos salones debía cele­
brarse la gran fiesta á  que iba el joven, estaba situado bas­
tante lejos, á la entrada de la avenida de los Campos Elí­
seos, cerca de la plaza de la Concordia.
Había, pues, para una hora de camino desde la p la ^  dfi 
Nuestra Señora.
Ahora vamos, dejando á Luciano entregado á sus refle­
xiones, á precederle al hotel de los Campos Elíseos, para 
conocer algunos hechos que harán comprender ios suce­
sos que se van á referir.
Luis de Glain, á quien familiarmente solía llamársele 
el barón Luis, sin que nadie supiese cómo ni por qué era 
barón, tenía una de esas brillantes posiciones que no se 
encuentran ni pueden existir más que en París, que se 
pueden definir así:
Pasado desconocido, origen desconocido, familia desco­
nocida, recursos desconocidos, vida de lujo, gastos enor­
mes, relaciones con todo el mundo é in fIn icia  grande.
Hombre de mediana edad, rostro cansado, ojos inquie­
tos y provocativos; facciones pronunciadas, nariz afilada, 
pelo negro muy lustroso sin ninguna caaá, y bigote negro 
con grandes y afiladas guías.
Da mediana estatura, pecho desarrollado y saliente, pa­
recía tener una fuerza muscular extraordinaria, andando 
sobre unas piernas ligeramente ai queadas, como los que 
se han dedicado mucho tiempo á la equitación.
Y efectivamente, todas las mañanas se le veia en el bos­
que ginete en un magnífico caballo, y todos los días, des­
pués de almorzar, en casa del profesor de esgrima más en 
boga, en la cual pasaba por uno de los mejores tiradores 
de París.
Siempre iba vestido elegantemente, á la última moda, 
llevando un grueso brillante en el alfiler de la corbata, y 
una gran sortija en el dedo meñique de la mano izquierda.
Su persona iba completamente perfumada.
Moralmente, era una autoridad en el turf, apostaba en 
las carreras, en las cuales perdía con frecuencia grandes 
sumas, de las cuales se consolaba diciendo que él tenía 
resortes excelentes conocidos únicamente de él; se había 
batido en duelo algunas veces, siempre con fortuna, por-
fifí?
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La Emulsión Marfil
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Won José Maricif Montoya, Médico 1° dcl Bco>l Mospital del Buen Suceso, ^
/ r  Certifico: í'̂ Que “ habiendo^empleado en ’ la consulta^^pública - del Reaí 
hospital del Buen Suceso 4a E n m ls ió n  M a r fil a l  G u a y a c o l, he‘ 
-podido apreciar los resultados beneficiosos obtenidos en la conváleesbei» 
de las afecciones gripales con localizaciones bronco-pulmonares, en el pri-̂  
mer periodo de la tuberculosis pulmonar, y muy, esp.eeialmento en las afec-j
•clones óseas tuberculosas.';  ̂ ^. l
• Y para que conste, y  á petición , l̂ îptpres^do>i,óxpWo la presente j,enj
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curativo de toda clase de dolores y enfermedades crónicas con los 
PAÍlCHES POROSOS ELECTRO-QUIMICOS «LUMEN», sisie- 
iHm.«EÍ>ISSON». ,
PARCHE SELLO ROJO.-Reumatismo articular, muscular, 
i ^ |ta .  lumbago ciática, etc.
Pá^CHE SELLO AZU L.-Catarros bronquial y pulmonar, 
asma coqueluche grippe, resfriados, tos, debilidad pulmonar, 
ronqueras, fatigas, etc.
^PARCHE SELLO NEGRO.—Dispepsias, diarreas, extrem- 
mientos- dolores, vómitos, histerismo, ictericia,. cóRcos hepáti­
cos. inapetencia, etc., etc. ,  ̂ j  i
PARCHE SELLO AMARILLO.--En las enfermedades dé la 
médula, abusos, neurastenia, luxacciones, golpes, etc., etc.
Precio de cada Parche: DOS PESÉTAS. m
Marca Registrada; F. Barrera, Farmacéutico; Bidebarrieta, lü 
Bilbao; único preparador y depositario general para toda España ^
y Extranjero. . i «
De venta en las principales Farmacias y „
Representante en Málaga y su provincia: BERNARDO GAR­
CIA MARTINEZ, Huerto de la Madera núm. 5
PARA EfíPERíS^MDES ÜRmARlAS
S Á N D A L O ’PIZÁ
MIL. p e ;s e t a s  , ■ -
»1 fltí« pws«st8 CAPSULAS U® SAl«OAL.OmBjor« que léB d e ld ^  ior d# asrrcelona, y qoe curan más pronto y radjcalniente todaa l;aENFERIÍEDADES urinarias. TPremiaao coa ca^aliiae de oroenla Espooicidn de Bai*oolona, 1 888 -y Concuaso derío 189S. VeSatlríaen a.ñOB de éxito crecieótr. Uóicas aprobadas y ree  ̂
alendadas por las Realís Academias de Barcelona ?
raciones cicnUócas y renombrados prácucos p!“;reconociendo ventajas Sobre todos sossirailarcs.-PMScp U 
macia del Dr. PIZA. Plaza del Pino, 6, Sarcelona, y principusa K EspwiA y 
América. Se remitea por correo enücipaBdo su valor._______ _____■«
T1ililHTWi*lffllWTÍIl **'*̂ d̂ KanáalQ Plafl.«i»0«»ooRflaA.cÍ9 ,tmU«OtOmté.lri.ni.iT».»r»,.—
Nota.—Ninguno de los éspecíñeoa anunciados son nombras rimbombantee, ha podido alcanzar
mejores resultados que nuestro SANDALO.  ̂ #
D E 3 P O S IT A R IO  E N  M Á IiA G A , B . G O M E Z
G. NARVAEZ
Lentes y g&fas montados al aire y con aros en ojo macizo 
chapeados con óio, doublé*, nikel y concha.—Gemelos para tea­
tro, chmpo y marina, largavistae, barómetros, termómetros, 
pesa líquido, lupas.—Armazones, lentes y gafas para cristales, 
montados al aire y con aros, impertinentes de concha y celuloi­
de, gafas para automóvil y farrccarril.—Cristales de todas pro­
ducciones y calidades, de Roca primera calidad.—Isometrópes, 
Fiints, Crown, blancos, azul coval y ahumado.—Inmenso surti-; 
ido en relejes extraplanos de las mejores marcas.—Relojes de 
pared y despertadoips.—Cadenas de todas clases.—Depósito 
:, ;̂^eJlos relojes LONGINES el mejor de precisión.
F ic iiiiifM lla m iV
- ^Sin medicamentos, pronto y grata­
mente aprovechando las fuerzas orgá­
nicas naturales, inducidas al organismo 
genital de ambos sexos,^ al que comu­
nica los ardores y lozanías de la má» 
fiana y vigorosa juventud.
Nuevo remedio externo ■Kisleyf. 
WOSH^^He. Los internos ó no produ­
cen efecto si son débiles ó perjudican 
la salud al ser enérgicos, Pedid K isley l 
lü íosm ahe, á 5 pesetas en todas la» 
-boticas de España. De venta en M ála- 
farmacias de D. Félix Pérez Sou- 
virón, Granada, 42 y 44» y de D. juaa 
Bautista Canales, Compañía, 15, y en 
todas las boticas bien sürtidas de la j 
capital y de la provincia.—¡Supremo | 
tratamiento por el que se consigue 
epergía juvenil pronto y
Bioicletas ” Wand8rer„ Modelo 1906
Premiadas en la Exposición de París 1900 con 
EL GRANO PREMIO
Las Bicicletas W  ANDERER se recomiendan por 
su construcción sólida hechas expresamente para las 
Carreteras españolas.
Cambio de Velocidad durante la marcha, freno a 
contrapedal y  Rueda libre.
Pídanse Precios y  Catálogos á su Representante 
.exclusivo para Andalucía Don Julio Thies.—Málaga, 
Calle Don Tomás Heredia 27.
ROB LECH&UX
E S i S S A a s r O ' S K E l  e s  l a .
; 'El'mis po^e7080'de4os depurativos
• wvtodsa ias Farm&éúas.
B ' o l
MEOICACIÓM FLUOR-FOSFATADA
Ppdefoso tónlco-roconstituysnte. 
estimula o! apetite; repara los desgas­
tes; restaura las túareas; facilita «1 
dosarrollp y repone pérdidas da 
principióii minsralos dol ¡tírgariísmo.
OC VENTA EZ LA3 FABKACÍAS
Al por mayor: Laboratorio Químico- 
E. LAZA, MÁLAGA.
Ofsasilón
Be vesde cua motocicleta 
WERNBK de 4 HP. 2 cilindroa 
último modelo. Autoggrage 
Merino, Tomán Heredia, 3Ü.
B'si fis m i l i s
Be admiten dos estudiantaa 
jóvenes. Sitio céntrico, trato 
esmerado, precio módico. )®n 
esta admiaistraiióa iníorma-
B o vtiszdttn  6 S idlltttsoa 
de ópera para gramófono», ta­
maño grandes y mediaEOs.
Precio, 2 pesetas cada uno, 
San Juan de Dios 26 darán ra- 
zón. ~ ' , - ' '
C o lo » » c ió n  
La desea un joven con diez 
y ocho años da edad con bue­
na refereacia para casa de ne­
gocio sabiendo bien escribir y 
bien de cuenta.
En esta administración iu- 
formarán.Se vende
5 ze traspasa el Gafé da la So­
ciedad -La Honradez». Plaza 
d« San Juan de Dios.
Horas do 2 á 4 de la tarde f  
de 10 á 12 de la noche.
S® traspans
Por no poder atenderla su 
dueño se traspasa una tienda 
de Comestible» bien situada y 
en sitio céntrico. Darán razón, 
Siete.Bevaéltas núm. 4, piso 2.° 
de 6 48 de la noche-
Int»p«Baat9 «1 púitolleo
Desde hoy y con el fin de 
que esté al alcance de todas 
las personas, el dueño del es­
tablecimiento de Panadería de 
calle San Juan 4, ha puesto los 
eigaiente» precios:
Pan do lujo, el kilo 50 cénti­
mos.
Panes y medios á S8 y 40 
céntimos.
Pan más inferior, el kiio 35 
Ídem.
No olvidar las señas calle 
San Joan núm. 4, fronte al ba­
rato nuevo de Carnes.
S » vex&d9 una prensii 
de hierro, de palanca, propia 
para uva.
® Plaza de la Aurora, núm. 9.
.. A m a  d o  es>£» |
Se ofrece l&és Gómez Palma, i 
leche de dos meses, vive en ca- i 
lie del Carril núm. 4. f
irwTWmsTiiiiiFir-rrTrTnmTmTrr'r'*'*’̂ '^.... .
P ara  dGWar’POli-3' &® |  
una induitria ya estableada " 
en el centro de la capituly de 
bonita uti.idacl, se necesita so­
cio cpmanditaiio con 20 ó 25 
mil pesetas.
Las ofertas á lleta de co­
rreos cédula núm. IS 837..«B¿>iMiiiiiisi»iM9aiii I mii’iiiiiiiilsiiian'i'iTriiiKn iiiirtiill|liTiWWi
@» adm St«sz M e a a s la -  
dos de absoitttí, solté tos, que 
no excedan de 85 años, y se 
admiten pasajeros para los va­
pores de la carrera de Rio Ja­
neiro, Montevideo y Buenos 
Aires. Para informes, Oompa- 
ñía, 18, Parador del General.SE alquilan algunas habita- oioaes amuebladas en sitio céntrico.-En esta Adminis­tración informarás.I—lili— I—...........
Coloisaiolóii 
La desea joven tipógrafo en 
Madrid ó provincits. Buenas 
referencias y certiflesdos.
Dirigirse con condiciones á 
A.F.L.Alderets, 3. Málaga.
Barriles para uvas y pasas y
dobles íandaa para barriles de vinos con ateos de hierro ó de 
CRstftfióse venden á precios económicos.^ ^
Darán razón los Sres. Hijos y Nieto dé F. Ramos Télká.-Má-
l«E?i. ' __________. : . ■
LA vitícola catalana
Director propietario: Francisco Casellaé
Casa fondada en 1876,-Premiada con nueve medallas de oro, 
plata, bronce y grande» Diplomas de Progréso y Mérito.—Pri­
mer’ premie: objeto de Arte, otorgado por el Gobiérno Francés, 
en el ConcuiBO laternacional de Aueh, 1902.
'  Qrandés y acrédliadíaimos criaderos de vides americunss per- 
foctamente ésleccionadas. Los má« antiguos é importantes de 
España, Secciones espaciales pata la Exportación.—Capá» inger- 
ladas’para uvas de póstrés exquisitos,, regalos, embarque, con­
servación y para vinos selectos.—Cultivo eh macetas por proce­
dimiento práctico y exclusivo de la Casa.—Caldo Bordeléi 
Casellas. Medalla de Oro, Murcia 1904. El mejor producto para 
combatir el Míláiu.—Azufre soluble Campagne.—Pulverizadores 
automáticos Muratori.-Guano de pescado «The Biig», Calcí- 
metros para analizar terrenos, cuchillos Kunde y máquinas para 
hacer ingertos, utensilios modernos de viticultura y jardinería. 
—Proveedor de los principales Centros, Cámaras Agrícola», Sin­
dicatos y viveros oficiales y particulares.—Catálogos especiales, 
Cuenta corriente con el Banco de España y el Giélit_ Lyonnáís.
Representante; F. Castro Martín. Calle de Compañía Pae8je48 
Monaáive 2, Almacén de Cuítidos.
DEPOSITO DE c em en to s
y  C a l H id rá u lica
de las más acreditadas fábricas inglesas, francesas ybelgai. 
Romano superior. . . . . . * • • . arroba 0,70 pesetai.
Portlánd » (negro y diaro). . . . .  » 0,90 »
# extra (blanco) . • . . . . . .  • h— *
» » (claro) para pavimentos. . . » L— *
OalHidráulica. . . . . .  « • * r
Desde un saco precios reducíaos
Pop wagones precios especiales
Portlsnd de Bélgica, ciase extra, lo mejor que se conoce para 
pavimento» y aceras. _  ,  ^ ^
J o s é  RttlsB Rtttellia-Hiiorío d e l C onde, 18—Málaga
A domicili 5, portes arreglados.—Se venden sacos vacíosHigos seiedos similares á IOS faiósiis
D E  S M Y R N A  , :  ̂ v
Los hay en seretes desde 1 arroba hasta Íl3 Mío. ■ 
Pan de higo superior, én variedad de envaess, cQH8ütnyeii4o 
el mejor postre y más eoouómioq. *
Ventas al por mayor y menor.
Paquetes postales para España y el Extranjero.Federico L. Vilciies
S6 LA SEÍtORlTA LISÓK
qne no habfá recibido en ellos el más ligero arañazo.
Esto le habla dado fama y héchole temible y respetado, 
sabiéndose |amhién que estaba siempre dispuesto á ir al 
terreno; sod^lmente tenía un lindo hotel én los Campos 
Elíseos, amu|bls|io con un lujo inusitado; numerosos cria­
dos, muy córreíios’jjr elegantes, coches, caballos, etc., etc.
Dos v ece^ la ñ o  daba un^ gTAn fiesta, á h s  cuales el 





. .w __ , r _________________ ^ie*tárde 6 tempra­
no siempre tenían algún disgusto grave el hombre ó la 
mujer que no ponía muy buena cara al barón Luis, y poco 
á poco dejó de haber disidentes, gracias á la gran facilidad 
de nuesbas costumbres actuales, hasta el punto de que « 
estas reuniones llegaron á ser muy estimadas, solicitando 
todos el ser invitados á ellas.
‘ El señor dé Glain había comprendido perfectamente que 
su situación de célibe le prohibía las recepciones intimas 
ú ordinarias.
“ Por eso sus reuniones eran verdaderas fiestas, teniendo, 
por decirlo asf, carácter impersonal y casi de fiesta pú­
blica.
Todos los más grandes artistas del mundo entero se 
presentaban allí, teniendo á gran honor el figurar en ellas, 
no creyéndose ni siendo realmente estrellas basta después 
de haber sido aplaudidos en aquellos salones músicos, 
cantantes, bailarinas y actores.
Se representaban comedias, loas, se daban maravillosos 
conciertos y después se cenaba y se bailaba.
La persona que menos se veia era el dueño de la casa, 
hasta el puntó que parecía estar en terreno neutro, pareci­
do al casino de una estación de baños.
Al día siguiente todos los periódicos entonaban un co­
ro de alabanzas desciibiendo con gran lujo de epítetos las 
maravillas de la recepción, poniendo en las nubes al ba­
rón del Glain, llamándole Mecenas y grande hombre.
En realidad, el barón Luis estaba sencillamente encar­
gado de los ecos de sociedad de un periódico callejero, con­
sagrado especialmente á la galantería parisién, género de 
períodisíáo bastante moderno, que no se parece en nada 
al antiguo.
Aquel periódico, muy leído por la gente joven, los vip- 
jos y mujeres de cierta clase, era muy temible por sus in­
discreciones, sus cancanes, sus anécdotas con iniciales





e l que Se ve que uq  coche uu quedu nuucft siu  
eoehexÜ
La puerta de Lisón había quedado entreabierta, de mo­
do que la luz de su cuarto alumbraba perfectamente el pa­
sillo para que pudiese el vizconde llegar á la escalera sin 
andar á tientas como había tenido que hacer antes.
En el corredor había un ligero saliente hecho á propó­
sito para colocar una escalera de mano y subir al granero, 
como sucede generalmente en las casas viejas, cerrándose 
con una trampa practicada eo el techo.
Aquel saliente había quedado en completa oscuridad, y 
Luciano, preocupado por su primera entrevista con la ra­
milletera, pasó por delante’de él sin notarlo.
He aquí lo que había sitóédido.
Apenas pasúpor delante ae él, cuando apareció la figu­
ra de un hombre con la cábese mclmada, y siguiendo con 
la mirada al señor de JNauéeyile, echó á andar detrás de él 
tomando infinitas precsuc]^|ies.
El propietario de la c&sa^bia evitado siempre el gasto 
del gas. 1  , .
Gomo no alquilaba r^ s  que á pobres, lo único que no 
olvidaba era cobrar puráii^lmente. En cuanto á lo demás, 
una vez recibido el din»o creía que no era necesario dar 
á sus clientes un lujo ó una comodidad inútil.
Así es que la escaieraitao estaba alumbrada más que por 
dos candilejas, una coheada en el piso bajo y otra en el 
segundo, que gracias i  M^escasez con que se echaba el 
aceite, se apagaban a n fa ^ e  las once de ia noche. 
Agonizaníeb en oitaojento on qne habla subido Lucia* 
^leto durante su visita á Lisón. 
Bcuridad el joven bajaba algo 
l îliusar una gran satisfacción al
Notas útiles
Dsl día 8:
Circular del Gobierno civil relativá á or­
den público.
—Idem del Instituto «obre e»tadística.
—Anuncio de la Delegación de Hacienda 
relativo al cambio de horas.
—Edicto de distintas alcaldías.
—Idem del arriendo de consumos sobré 
apremios.
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Instripeioues hechas ayer:
XeZQASO 02B SAK%0 S01£!K8e
Nacimientos: Antonio Sánchez García, 
Juan .Santieteban Romero y Rafael Ramos 
Robles.
Defunciones: José Rodríguez Rodríguez 
y Leopoldo Salvatierra Peláez. . 
mmAlBÚ 03 &A
Nacimientos; Roberto Cano Romero y 
Anastasio Sanjaán López.
Defancionee; Ricardo Borasteros Ramos 
y Juan Díaz Alcántara.
leonss enmaeoe Atm
Vapor «Sevilk», de Sevilla.
Idem «Ciudad de Mahóc», de Melilla.
Idem «Sevilla», de Meliik.
Idem «Frascatl», de Marsella.
jsaeiPGado de pasas




Royáux. . . • * • • •





Q u in ta s . .......................... •
Mejor corriente alto . . • ■
Idem ídem bajo . . • • ■
GRANOS
Reviso . é . • • • • '
Medio reviso 
Aseado
Corrientes . . . . • • ;  ■











no, se apugaron poi cot 
En aquella profunda 
despacio, y esto pareci|
14
M a t a d a s » ® .
Reses saoriñoadas el día 8:
32 vaoQnas;preeio al entradori 1.45 ptai. te. 
2 terneras, > » » 1.75 * *
57 lánareSg » » » t.20 » >
30 sardos, » • » L75 » »lyîrin—irt
BBL msiITÜXO PBOVINC1A& BK. SU 8 
Sarómetrot altura inedia, 764,64. 
Teniperetvúia mínima, 14,0.
Idem máxima, 27,6.
Uinmión dél viento, O.;
Astado de? ísielo, óúrnalusi 
Estado del mar, tranquila.
A G e i t G M
E l de SO á 51 realei arrob«i
pára cajas, barriles etc., etc., Tomás Heie 
dia 12 y Vendeja 12.—MáI»g»-__^„aBB¡Mi
TEATRO VITAL
mico-lírica dirigida por el maestro D. 
trébol».
A  la» 8 li4.-“ «Carceleras».
A las Ó li4.-«BohemiOf». ,
A las 10 li4 .-«L a tragedia de M o *
A las 11 li2.—«El terrible Pérei.».
Precio», los de costumbre. , •
TEATRO LARA.-Compafiía cómiai J
cinematógrafo.
A las 9.—«Entre doctores»,
AlasiO .—«BU brazo derecho».
A la» ll.--«A l pie de la garita». . 
En cada sección se exhibirán diez cua 
dros cinematográficos.
Entrada de anfiteatro, 20 céntimos, gí
*'í-WZA. DB t o r o s . -  Hoj
á las cuatro en punto de la tarde, J®
cará una corrida de colomala ganadería del conde d® Santa Coio^ 
(antes de Ibarra)* los cuales serán es 
queados por los diestros Posada, «Sen»
nit!» V «Moreno de Alcalá». .5. <
1,26. íSM  medí». eu»»d>». P*** "i.*'..],»
años.)
'l^ipograCa de El PopuIíAb
